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SOBRE UNA POLEMICA 
' R E G I O N A L I S M O A N D A L U Z 
(Don Diouiáio Pérez lia empezaJo la rd i i i i c i ú i i de la dootrina reguoiialis-en Andalucía, Aun siendo nosotros 
fervomsos ati^pLos del regionalismo, el 
4jue prcipuga el antiguo periodista no 
nos conveuoe. De ello hablaremos o t ro 
^iía... Tero nos convence menos lo que 
en la revista aJ'I&pañai) lia escrito «Fa-
bián Vidal», combatiendo los intento.s 
del ex diputad^ por e l Puerto de Santa 
María. Adwitás, nos sorprende e 
mo grado que, siendo granadino el ar-
ticulista de «E-^paña», diga de 1 radá-
lucía enonues inexactitudes, (; 
judican y ofenden á taja pre^ 
simi-áü^a región. 
«Pabián Vidal» cree imposible el 
regionalismo en Andalucía por 
rabones, todas de abanico y ¡panel 
Según él, «Andalucía está muerta». 
Allí «no hay otra cesa.que dolores:, fla-
anencos y tiranuelos». En e l l a no que-
dan sino «los cobardes y los resigna-
dos, y las que piensan en l a torería co-
mo en un medio d e manumisión»; los 
que se satisfacen con ganar «una tele-
ra y unos Í últimos cuando hay traba-
jo...» La política se reduce al caciquis-
mo de dos ó tres políticos y al servilis-
mo de la ma^, que aspira á medrar á 
]& sombra de los caciques. En Sevilla, 
por ejemplo, «no iiay nada fuera del 
borbollismo y de los conservadores, que 
ee alimentan con la* migajas caídas de 
la mesa de 1). Pedro Eodríguez». Po-
lúicos de triste recordación y toreros de 
ttronío» constituyen «la suma de la 
Andalucía posible». Allí no queda otro 
reuiedio que imponer una enérgica po-
lítica agraria cma.ndo ren-iones inris v i -
gorosas se apoderen de la dirección de 
í i nacionalidad; y mientras .tanto, no 
hacer nada para acabar con todas las 
larerias que hoy sufre aquel pedazo do 
España. 
<)ue e^c 'o dijere el mismo que es-
cribió que los sevillanos «marchaban 
oor las aceran mirándose las puntas de 
UM botas y marcando cadenciosos pasos 
tíe vals».,, ¡pase! Lo que no cencebi-
xnos es oue un andaluz lo afirme. 
"No vamos A refriar, una por una, 
ipfd^a esas apreciaciones. jCíoá limitar 
jmnos á exponer frente á ellas algo de 
3o que nosotros pensaanos de Anda.lu-
.cía. 
I Cambó dijo en cierta ocasión que 
tüulades con todos los elementos oue 
• en integrarla?, casi no hay en Es-
pana más que tre.̂ : Madrid. Barcelona 
y Sevilla. Maura cree que en tierra an-
daluza existen las fuerzas conservado-
ras de más valía en todo el país. Hará 
tres años—si no recordamos mal—se 
celebró en Sevilla una semana agraria, 
á la que. concurrieron labradores é in-
genieros aoaónomos de tridas las regio-
nes españolas; visitaron diversas fincas, 
y quedaron asombrados de los perfec-
ción amientes y adelantos en sistemas 
de cultivo, abonos, maquinarias, etcó-
tpra, que reiteradanieute vieron y es-
tudiaron. Ellos creían que allí no ha-
brían d e encontrar sino lo que «Fabián 
Vidal» pinta; y vieron que allí se la-
b'a l a tierra como en casi ninguna re-
pión eijpañola, dentro de la clase de 
cultivos que en Andalucía predomina. 
üno de los conferenciantes de la 
e B e ni a n a »—lam e n tamos no r ec ordar su 
nombre—demos.tró que. para el 'culti-
vo de cereales de secano, el ¡sistema 
¿ e l cortijo andaluz no tiene los incon-
venientes qufl >eñalan á bulto los que 
combaten lo* .atifundios como quien 
oye campanas sin saber dónde, y , en 
cambio, lleva aparejadas grandes ven-
tajas. 
Nos dice la esíadúiica que, relati-
va y absolutamente, varias provincias 
andaluzas son las más productoras del 
país, en cereates, aceitunas y otros 
frutos tde la tierra. Los sálanos que 
los grandes terratenientes abonan son 
pocas veces inferiores á los que se dan 
en otros ¡lugares d e España, y, casa 
siempre, superiores. Datos oficiales, 
patentizan, taimbién. el creoimiento 
incesante de la industria y del comer-
cio en Andalucía, y la decadencia del 
puerto de Cádiz queda, ventajosamen-
te compensada por e l dcsaiTolío d e los 
d e otras capitales hermanas, especial-
mente el de Sevilla, que en ayunos 
o o aceptos supera á la mayoría de los 
puertos, españoles tle primer orden. 
Ningún andaluz ignorará, tampoco, 
que en su tierra se están realizando, j 
ron unión de esfuezos de los particu-
lares v de la acción del Estado, diver-
sas obras públicas que no parecen es- I 
pan olas por su importancia, por los j 
snillones que su realización exige, por | 
»us proporciones va&tífiimas; obras I 
q n e causarán una verdadera revolu-
ción en la vida económica, comerciaa 
y agraria de buena parte de Andalu-
cía. 
Todo este d e s a i T o i l o de las íuer /as 
productoras ha fraído ú l a vida social 
nuevas g e n t e - , «lúe umst i tuyca una : 
verdadera clase s i t u a d a e u U e la. anu- j 
gua nobleza-v'.ui gjran r a i g a m b r e é n l 
Andalucía-—y él «eistaidiO Uauo". dc]\ | 
áx& p r i n c i p a l n u ' . ' i i f procede. Sólo dos j 
Ó trea pequeño? puebh Ltos de la 1" °" 
viuoia de Huelva. dotadla uua 
aüombrosa f u c i l a vital en kulos los I 
órdenes, lian dado un buefl contiugen- 1 
te de c o m e r c i a n t e s , in<iu>tn;«b'> y : 
k<}mbre«s dje i ev<.. • l e s i p á i t a ^ a t t o f l 
p o r toda la r e g i ó n , cu l a que t a m b i é n , 
L A » e s tab l ec ido no p o c a s empresas : 
k e m b r e a de todos, los l u g u r e í i dé Es- ¡ 
ÍJAiia y s u b d i t o s e x t r a n j e r o s , c i y o s h -
: \ - v a i e tos son , de h e c h ó , anda.u- • 
Jea . Cu inta d i s t a n c i a , c u á n e n o r m e ' 
aifer .•ni re .vd<- c u a d r o êaUfimo 
y las n e g r u r a s , t r i s t e z a s V ddlor<« que , 
Fabián Vidal» pone <Jite fttótr&S I 
ojos! Y en cuanto al flaménquis-
mo... recuérdese aquella certera dis-
tinción entre lo andaluz y lo guachi-
nango, que hizo el maestro lioaríguez 
Marín |cn admirables tercetos. 
¿Y en políticar' Ocioso sería negar 
quo Andalucía sufre un vergonzoso 
caciquismo. Es enfermedad nacional, 
no de aquella región sô a.1 Mas esas 
fuerzas vivas que allí han empezado á 
desenvolverse con soñerana pujanza 
ya han chocado con el caciquismo. Las-
mu adas y cohibidas por él, a<iabarán 
por darle la batalla y vencerlo, si se 
las guía con un poco de acierto. En 
Sevilla ha ocurrido ya algo de esto, y 
uua coalición de derechais, ayudada 
por elementos neutros idel comercio y 
de la industria, obligó á D. Pedro Eo-
dríguez de la Éorbolla-^-cacique máxi-
nu>—«á volcar el fondo del arca» en 
las ifltimas elecciones de diputados á 
Cortes. La frase es del propio ex mi-
nis:tio liberal... Y 'adA'iértase que sus 
adversarios se prepararon ¡ en ti 
días ! á la lucha enconada con un ca-
.ciquiismo liberal-conservador-republi-
cano, cuyo principal baluarte tiene ya 
varios lustros de vida. 
Una región que posee estos elemen-
tos y tan valiosas energías ¿merece la 
, sentencia de muerte que contra ella 
ha dictado el negro pesimismo de un 
i escritor que. al cabo de varios años de 
vivir en Madrid perdió, tal veZj la vi-
! sión de la tierra nativa? Andalucía 
cuenta con medios sobrados para de-
! finir y reivindicar su personalidad re-
i gional, con plenitud de fueros y atri-
I butos. Lo que importa es que ese alen-
tar región alista, hoy incipiente, no se 
tuerza y extravíe. De este punto ha-
blaremos otro día. 
GRAVES SUCESOS 
EN LISBOA 
COLISIONES DEL EJEECITO Y 
L A MARINERIA CON EL PUEBLO 




(Siima anterior 1.733 
T)on Ulpiano Campo (Turrelavega). 5 
Don Luis de Urigüen (Bilbao) 10 
Total. 1.747 
D I E Z Y S I E T E MUERTOS Y NUMEROSOS 
H E R I D O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BADiAJOZ 13 
Noticias llagaclas d-e Portugal dicen qae 
ayer, en Lisboa, se han registrado sangrien-
tos snoesos entre oJ1 pueblo y las ¡tropas. 
Se asegura que también ha intenvenido la 
marinería en lá contienda. 
Las causas de las colisiones son descono, 
ciclas. Sólo se sabe que hubo numerosos he-
ridos y' 17 imiertos. 
Mañana se esperan nuevos tli'sturbios, por 
ser el día en que isie disponen á embarcar 
20.000 hombres con rumbo al frente francés. 




Por referencias quo merecen entero cre-
ditb se sabe que en laibaeh so están veri-
íicando grandes concentraciones de fuerzas 
n i.L-..t.rohúngara6. 
Poincaré en e! frente inglés 
SERVICIO TELECRÁi-ICO 
P A R I S 13 
E l presidente, Poincaré, ha pasado el día 
de ayer en medio de las armas británicas, 
viendo sobre el terreno el territorio ganado 
por los ingleses en Albcrt y el avance do 
los mismos en Fricourt. 
Seguidamente se trasladó, acompañado 
del generalísimo Joffre, al frente francos 
dtel Somme y volverá á París esta noche. 
Franceses y marroquíes 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
TANOER 13 
E l puesto de Targut, en la región de Fez, i 
fué tomado por {vsalto, días pasados, por 
un grupo de rebeldes muy superiores en nú-
mero á las tropas francesas que lo ocupaban. 
Enterado el coronei jefe de la columna 
volante de M^quínez, acudió con las tro-
pas á sus órdenes, y después de rudo com-
bate dispersó al enemigo y rescató la posi- i 
ción perdida. 
G R A N D E S PÉRDIDAS F R A N C O I N G L E S A S 
ENTRE T H I E P V A L Y GUILLEMQNT 
LOS ITALIANOS SE APODERAN DE VARIAS A L T U R A S 
¿ERZÍNJAN EVACUADO POR LOS RUSOS? 
U N S U B M A R I N O T R A S A T L A N T I C O A L E M A N , E N E L U T O R A L 
A M E R I C A N O 
FRANCIA.—Nuevos éxitos se apuntan los ingleses en Foziéres y Bazentin el Chico. Añade el telegrama de 
•Londres que realizaron tres aro-?cuy» contra las trincheras enemigas. Prqueños son los que el comunicado de Pa* 
rís dice gns obtuvieron las franceses en las vendientes dé la cresta 109. E l comunicado alemán anuncia que f r o 
caso un ataque, comhinado por franceses é ingleses, entre Thiepval y Guillemont. Los atacantes sufrieron 
^ * grandes pérdidas. 
RUSIA,—Continúan los austroal^manes alcanzando éxitos en los Cárpatos (radiograma de Pola). Los mos» 
covitás fueron rtchazades (comunicados austriaco y alemán) en Worochsta, Karzowka, Smorgon, LuhieszowL 
Zalccze y otros puntos. 
I T A L I A . — E n Monfalcone afirman los italianos (parte oficial) que h/rn conseguido éxitos, apoderándose de 
la altura de Monfalcone y de la señalada con el número 121. La cota 212, en el borde del Corso, fué también 
ocupada, A l Este de Goritzia se apoderaron de la altura 174. Según el radiograma de Pola, los austríacos re* 
cliazaron al enemigo, entre el valle de Wippaolo y ZÍW alturas de Goritzia. En el frente del Tirol hicieron prir 
sioneros italiam-os. 
TURQUIA.—L os rusos se han replegado en Hamadan, evacuando Erzinjan. JÚOS ingleses confiesan que su coa* 
bollería ha sido obligada por las tropas turcas á retroceder, 
MAR Y AIRE.—Los austríacos han bombardeado las baterías enemigas de la desembocadura del Isonzo y las 
fábricas de Adrla y Monfalcone. Sobre Namur arrojaron bombas los aviadores aliados. Un biplano inglés ha 
sido derribado. 
VARIAS,—Un submaHno trasatlántico alemán lia hecho su aparición en el litoi'al americano.. La noticia, 
confirmada, es de Nueva York. • 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
Hay días aciagos, y hoy es uno de ellos. 
¿Por qué á los austroalemanes los han de-
rrotado en varioa puntos ? No; porqoie no 
encuentro casi ninguno de los que citan, y 
C A T A L U Ñ A DE CERCA 
E L H O G A R C A T A L Á N 
O Y É N D O L E S A " E L L A S , , 
Un ilustro político catalán, que de aten_ 
dio^LCá y cariñosas diefarejicias nos había 
coliuauo en J-Varcelona, puso todavía un 
gi •jtí'-imo supleuicubo á osas bondades Bor_ 
preudiiéndonos agradablemente con esta in-
genua y caballeresca kivitaoión: 
—Usted, ajnigc « d u r o Vargas», ha ve-
nido á Barcelona paâ a uveniios de cerca», 
pr^a. ê liudiifcaiucs ctabcrK-arno» .̂ ¿Nol es 
ajsu ?... 
—¡Así es, en efecto!... 
—B¿en. Pues yo ontiendo que uno de los 
aspectos más i.nte!resaiij'i.es de la vida cata-
lana lo constituye el hogar egialán, ó en 
otros términos: la respuesta a" esta pre-
gunta: ¿Cómo viven los catalanes? ¿No se 
le ha ocurrido á usted hacer una crónica 
oon. es© asuntor4... ¿Quiiore usted «doou-
meiilbairsek) (para poder liaoenlia?..J ¿Sí? . . . 
¡ Pues hónrenos usted oomieaido mañana con 
liesotros!... Será unía comida íntima, «do 
la comida de diario. Mi mujer, mi 
hija y nosotros dos. «Kllns» le proparciooiia-
rán é usted datos ¿nteresamites... ¿Acepta 
usted ?... 
—¡ Cooi el lalma y la vida!... 
—Emitoaicos... ¡ha¿ta mañana 1 ¡A las dos! 
—'¡Hafita mañana!... 
M piso do los señores de X . . . éa una ce 
osas moradas del Ensanclie, de ese Ensan-
che barccloan'.-* (jus reprosetnta toda una grnn 
Barcelona pulque rrima, hermosa y moder-
nísima. Amplio y bien decorado el portal. 
Ancha y sdn empinado la escalera. Coque-
tonos LOQ descanaillus. Cómodo y lujoso e' 
ascensor... Urna doncella de negro con de-
lantal blanuo nos franquea la entrada. E l 
vestíbulo, muy espacioso, tLene, como la ca-
sa toda, un «parquet» con tersuira de es-
pejo y utn bello Jecoiradc. L;\s habitaciones 
son altas de techo, espaciosas, con mucho 
oxígano y mucha luz. T̂ a. sobriedad es la 
característica del moblaje; un moblaje so-
vero, denide no «falta nada» útiil y donde 
no so eflicuontran esos «trapos» y. cachiva^ 
ches de ¡bazar, nidos de polvo y tormento 
de amas de casa... 
Errados de cuero, mesiitas amerdoanas, 
rinconeras de graciosa esbeltez, sillones ar-
ticulados, muebles grandes, libros, escriba-
nías, relojes de ónix ó de bronce, pero nada 
de muñ^quito* ni pantallitas ni cuadritos. 
E l comedor entona con esa sobriedad. E s 
un comedor «á la inglesa», perfilado con 
tres muebles magníñeos y casi únicos: el 
aparador, de caoba, fileteada de macizos 
contornos; el chinero, fuerte y grande, y la 
mesa, en óvalo, de una reciedumbre sobe-
rana. Esta mesa ten festín» carece do 
emperifollados y «detalles». Su mejor ador-
no os, sin. duda, «la naturalidad» corii que 
está puesta. Nü florecitas ni cegoométrica» 
colocación de objetos, ni enfilado d© copas... 
Una dama'beJlísima, en su madurez, y 
unía gentil morona que se ^sonia al balcón 
do'bs ilusiones con sus dieK y ocho año*', 
ompuñain el cetro de cato hogar feliz. A 
mi derocha y á mí izquierda las tengo, y 
en. Tas dos admiro á la mujer inteligente, 
culta» y femenina que pone á su belleza el 
más enoantador de los adornos: la sencillez 
y la ingemudad. E n sus siluetas, sin la 
rigidez dcfonnainíte del c.ncorsctado, hay lí-
neas más jugosas. E n todos sus movimietu ^ 
tos hay soltura, (sin que los ire^lairaente la 
tiranía' del a detalle» ni el código terrible 
del «cumplido». En el trato se manificF.ta la 
misma naturalidad y el nrfaÍBO «cercona-
raienítoT) do engorrosas fórmulas sociales... 
No hay esc ir.twmmWo de doradas vacie-
dades que prologan un depar' ir inár j raneo. 
No £>• come ton ©1 pesou<*//0 rígiuo y la 
'onrisa do fábrica ni se fraccionan los man-
iares, < Aculando siempre que se pueda ha-
t k r con la boca llena... Se come sened a-
UUÍJIU?.^ MÚquakneute... j después se -
L a doncella no es tampoco un autómata, • 
una «cosa» grotesca que va y viene en 
puntiilai' con una expresión de sonámbula, 
sino una mujer, una persona que nos sirve 
y nos observa para que los servicios resul-
ten mái' lógicos y aprovechables... 
—¿Quieren ustedes que hablemos de la 
vida en los hogares barceloneses ? H a inte-
rrogado «Curro Vargas», oon la última copa 
de «champagne». 
Y nuestras gentiles interlocutoras ide han 
dicho así: 
—d'or lo pronto, es un hecho que las 
rata'ilanas somos muy «caseras». L a casa 
tiene para nosotras fascinadores atractivos. 
Tener uua casa grande, confortable, y una 
me¿a sin lujo, pero... buena mesa, es lo 
qué nos preocupa. Los maridos, ios papás, 
los hermanos!, los hombres, en una palabra, 
son los ((recaudadores»; nosotras desempe-
ñamos la «cartera de Hacienda»... y nues-
tra educación se orienta en ese sentido esen-
cialmente práctico. Las muchachas en Cata-
luña no dominan ed piano, ni .pintan paja-
ritos, ni aprenden labores... de balcón. Sa-
ben zurcir, marcar y... coser. E n cambio, 
la mayoría hablan tres idiomas, por lo me-
nos; aprenden mecanografía y taquigiafía, 
letra de adorno, contabilidad, corte y con-
fección y la cocina de un modo práctico. 
Vida de sociedad hacemósi poquísima. No la 
«sentimos», y en el año puede decirse quo 
esa vida se reduce á la temporada del Liceo 
y á las carreras. 
Los hombres aún «sienten)) meno!? que 
nosotras la etiqueta y esos, arendez-vous» i 
entonados. Así, en Barcelona, la mujer (N 
la quo viste, de tal manera que en los pal 
eos mismos del Liceo, y junto á las «toilet-
iess) de Paquin do muclias barcelonesas, .es ' 
rarísimo ver un smokin... 
Un aspecto típico do la vida en ©I hogar ¡ 
catalán lo constituyo la temporadita en «la ; 
torre». No hay una familia barcelonesa' do ! 
posición, incluso modestísima, que no posea ! 
«su» ((torre», un hotelito en los alrededores 
ó á alguna distancia de la ciudad. L a ((torre» 
es una prolongación de la casa; esi algo tan ! 
necesario para nosotros los catalanes como 
el lecho. Esa «torre» valdrá 6.000 pesetas o 
100.000 duros (que de ambos precios las 
hay) ; pero es preciso tener una «torre» y... 
respirar en olla, viviendo la vida del campo. 
—¿Y es cara la vida en Barcelona?... 
—Ahora lo es por la guerra. No obstante, 
las casas son baratas. Por 15 duros se tiene 
un exeeleiúe piso, con todo el ((confort» mo-
derno. Además, nuestras casas tienen íodas 
un jardín central, que es de todos los vecinos, 
y no pocas tienen terraza hermosísima y pa-
tios magníficos. 
— Y en el aspecto religioso ¿cómo se vivo 
en los hoigaresi catakutes ? 
— L a mujer catalana s piadosa y devotí-
sima. Los hombres... no lo son tanto. Los 
negocios... el continuo pensar y barajar nú-
meros... ¡la falta de tiempo ¡ hasta para co-
mea*, á veces! No son impíos. ¡Oh, no! De-
jan á la mujer y á Ta hija', á la hermana T 
á la madre, que pertenezcan á Cofradías y 
Congregaciones, que frecuenten los Sacra-
mentos, que sean católicas prácticas, en fui. 
Ellos se confiesan. Católicos lo son. Lo que 
ocurre ©si que nosotras tenemos que rezar 
]xa- ©11Q9 también... Los negocios... ¡Son tan 
tiranos los negocios! 
Y un gesto doloroso, endulzado por una 
sonrisa, sirve de epílogo á esas úlitimas pa-
la.br ais». 
E l hogar catalán tiene todos los encantos 
patriarcales. 
¥ Por añadidura, en el son ellas reinas de 
virtudes ó incansables misioneras, en cu\(>i 
ilabioe florece siempre la plegaria que salva 
y llega al cielo... . ^ 
SURRO VARGAS 
Baroolona, Agosto 916. 
ñoridsfprtyjtc 
¿árowkt. 
este labennto de la guerra. Cemiendó bien 
las noticias y quedando en el cedazo la paja 
•y el granzón, que también suele haber en 
les te!eg"a'mas, lo único que en realidad 
veo os quo, como ya presumía ayer, los ru-
sos se han apoderado de Staaiislau á más 
de Delatyn; que siguen luchando ©ni los 
sectores de Zalozce y el Stochod por abrir-
se paso hacia. Lemberg y Kowel, respectiva-
mente, sin conseguirlo, y que en Asia recono-
cen que, bajo la presión de los turcos, tu-
vieron que retirarse de Hamadan, aunque 
en otros sitios, que ellos sabrán dónde es-
tán, se apuntam éxitos; que en Austria 
meridional los italianos han llegado á Op-
pacchisella (único nombre que encuentro do 
los nuev*|s qxio citam); que ía lucha en 
-EramciLa no oambi/a de aspecto, como OJO 
prueba el gráfieo hecho con los poieblos que 
nombrabain los partes oficialesi relatando 
combates dados en el sector del Somm©; que 
ál Sur doil lago Dniran (frontera de Gre-
cia y Servia) atacaron débilmente los alia^ 
dos, y qu© hasta en lais» cercarías do Va» 
Lona (Albania), austríacos é átalianos am-
dain á las greñas. 
Y dígaime, señor, me dicen de mil punu 
tos: si el tamo que ha salido al cerner del 
cedaao no le ha dejado ciego, hora es ya 
de que, al ver cómo por todas partes los 
aliados atacan, y sus enemigos cedien en al-
gunos sectores, dé su brazo á torcer y con-
fiese quo no falta el canto de nna uña para 
el vencimiento total d© los Imperios oeoi-
trales... Mo quito los lentes con que miro 
la guerra ; los limpio cuidadosamente; vuel-
v» á hacer que cabalguen sobre mi nariz, 
ea el Somme, y aunque hoy la masa virM 
del pueblo fraaicós está ©n 'las trincheras^ 
sujeta por la cadena de la disciplina mi'KM 
tar, es de esperar una coanvulsión de es^ 
pueblo, quo se ha desangrado generosamen* 
te y que no puede ver 'la guerra con la traa* 
quilidad de espíritu que los ingleses, qufl 
apenas si sienten en su país íes efectos di 
sin el lazarillo de los tales puntos, torpe 
de mí, yo, que no tengo la propiedad de 
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dioe que se da perfecta cuenta de cómo la 
guerra marcha sin más que leer loá partes 
vñciales, jso atino ¿ ver ooa. olajrldaid en 
y al dirigir una mirada de conjunto á todos 
los teatros de operaciones, sigo observando 
que son de color de rosa los cristales, por-
que es el caso que ya se sabe que -no lu-
chan en esta ocasión ejércitos contra ejér-
o'tos, sino pueblos contra pueblos; que és-
tos, sobre todo en Occidente, son los dne- L 
ños y señores que han sabido apropiarse de 
las riendas en más de una ocasión, y quo 
al reunirse los socialista."» franceses re-
cientemente, sogiín dice Alfredo Capus eai 
Xc Firjaro, han acordado que la guerra dure 
no más que hasta quo se o™ .siga la libertad 
de los departaimentes íranceses iinvadidcs, 
de Servia y Bélgica. Y Le Temps, hablando 
del mismo as/unto, dioe: «Hay que hacer ob-
servar que nú en la resolución adoptada 
por la mayoría socialista francesa, ni en la 
moción de la minoría hay una sola palabra 
de reprobación- para el conjunto de la po-
lítica alemana^...* E s meVs: los sociaílistas 
han reprobado las declaraciones hechas por 
el presidente de ta república, de quo ha-
bría que continuar la guerra hasta el1 omii-
qui'lanüento do Los enemigos... L a limitación 
del objetivo á conseguir en la lnuaha reve-
la cansancio: el no poder lograr ese limi-
tado objetivo demuestra impotencia... Y 
como íüti hechos están ahí para decir a vo-
ocs que son inútiles los esfuerzos hechos 
para rechazar al ¿invasor sobro su frontera 
en Occicleute, ya veremos cuando el iinvicr-
no llegue si los franceses se baca contagiado 
de la flema británica y c~eon que hay que 
nguaintar un año más oii las ti-rncheras. 
TodOs están acordes en que el espíritu fraaiw 
cés, que al principio se deprimió, ee elevó 
después, reaccionando gallardamente, ilu-
sionado, siin duda, con que, all fim, ron la 
ayuda ingüesa, darían al traste com la resis. 
téncia alemana... Que los framcoinglcses mo 
iotfcren ó loeron. poco más de lo oonsecuido 
la mismo. A l l r iglí t! , al l r i g h t ! S í ; tod4 
irá bien en Inglaterra; pero en Francia^ 
que les pregunten á los que viven en los deu 
partamentos invadidos y á los cercamos i 
la linea de fuego si va todo bien. 
Y en Oriente, vamos á suponer que loí 
rusos, Dniéster arriba, puesto que por ahí 
avanzan victoriosos, llegan dé ruuevo 3 
Przemysl, y aun si quieren, á Cracovia. 4 
sus puertas estuvieron, en 1915. Hay qu< 
mívehacar sobre las ideas como sobre Jol 
clavos. No tomarán Varsovia por faita <í< 
tiempo, y Polootua, á quien piensan ofreoe^ 
la autonomía, les contetitará con una oaav 
caljada, mostnátndóles Ha libertad que Ida 
austroalemanes le van á dar; libertad ooaí 
la que tanto soñaron, y par defendería laj 
austroalemanes sentirán en sus filas el alen-
tar de un nuevo pueblo... All right!, aM 
right! . . . Que no es haitaigüeño el qne hí, 
muelan á uno las costillas creo que es axio» 
mático, y en Oriente ¡ay! loe golpes de I d 
rusos menoidean: pero mirando lejos y mi» 
raudo-alto... ¡ca!, que por más vueltas qo^ 
doy á los lentes entre mis dedos, no óbeef 
vo quo se enturbien^ 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción d© «l5*» oróraoa.^ 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
i ib be mmyieii 
NORMALIZA E L HIOADO 
Bethmann Hollweg y Burian 
conferencian 
SERVICIO RADIOTEXEGRÁFICO 
POLA 13 (9 m.) 
E l canciller Bethmann y el secretario 
gow se trasladaron ©l día 10, por la maña< 
na, al JuTinisterio del Exterior, en. doncU 
tuvieron, con el ministro Burian, una con< 
ferencia de dos horas. 
A la una aceptaron ol canciller y el ga( 
cretario la invitación de Burian, pax^ 
acompañarle á almorzar. 
—— • •< 
El gobierno ruso contesta á uitf 
protesta de Anecia 
SERVICIO B/.DÍOTErj^RAr.CO 
ÑAUEN 13 (0,30 «n.) 
A 3a protesta del Gobierno sueco por 4 
torpedeamiento del vapor alemán ((Syrio* 
y el intento de torpedear ai vapor alcm^í 
«Elbe», ha expresado el Gobierno ruso «4 
ambos casos su sentamiento por la violación 
de la neutralidad do Suecia. 
E l oficial culpable dol torpodeamiento ¿4 
«Syria» ha sido des ituído de au cargo. 
.os marinos ingleses en Cintra 
LISBOA W 
Los (marinos ingleses han sido Objeto 4 
una manifestación imponente á «u Degadí 
á Cintra. Durante el almuen&o se cambiaron 
afectuosos brindis entre -Tos ingleso» y Uf 
personalidades portuguesas. 
E n el momento de su regreso á Lisbof 
se urganizó un cortejo, que llevaba á H 
cabeza las banderas de ambos países, entra 
lazadas. 
Un sargento inglés besó le bandera portU 
gucsl., siendo objeto, por parte de la nía 
chedumbre. de «na manifestación deliran^ 
de cariño j siiunatíav 
E L D E B A f r 
0m 
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SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 13 
Oficial. 
No ha hn'bido cambio algpgPD eui>r<c el A11- ¡ 
gre y ed Soronno. 
Oontkmal leí bombaixieo inteuuifcentto (en 
Coda la linea. 
Después dé un fuerte cañoneo, el eneonigo 
fintentó esta mañana atacar all Sur de Ipres, 
Den un cuerpo <díe Ejjérciito recién llegado, 
íratensíWKlo por completo su tentativa. 
Todo está traDiquilo de nuevo. 
* * * 
PAIÍIS 13 
Parte oficial de las flavas de la tardo: 
E n ed Norte dtí. Somme la noche ha trans. 
zurrido con relativa btoUjoóCdad, habiendo 
consobdado oí terreno qrio conquistamos. 
Un contn-aataqu© partido de Combles y di-
Ingido coiutea la iglesia y cementerio de Mam-
íepas, qne ítosotros ocupamos, lo. hemos dj-
4enido con fuego db a¡metrallaclo¡ras qne in-
fligió fuesr+e» pórdddias ai enemigo. Hicimos 
SO prisioneros. 
E n la derecha deí Mosa» hemos progresa-
do ligemmenbe al Sur do Fleury. Unos cuan-
tos intentos de ataque por parte, dol enemi-
go los redhazamos fácilmerobe. 
E n todo el «>«tor ha sido muy activo eJ 
duevo de artüleríai^. 
K 4e 9: 
L O N D R E S 13 
Comnnicado oficial de las doce: 
Hemos gamado terreno hacia Martánpuits, 
en La meseta al Noroeste de Bazentin-le-
Petit, tamamdo atguinas triniheras enemi-
gad. 
AI Noroeste de Poderes hemos hedió un 
nuevo ó ampotrtante avance de unas 200 á 
800 yardas, en um frente casi de una milla. 
Nnosbras pérdidas fueran ligeras, á pe-
sar del violento fuego dé contención de la 
*(rt.i'llerí» enemága. 
Anoche llevamos á cabo, con éxito, tres 
eraids» en las trincheras enemigas. E l pri-
mero, al Suroeste dé la granja de L a Folie, 
i«jn las alturas de Vimy; el' segundo, frente 
i CoUxmme, y al Este de Aranenticros el 
tercero. 
InflcgimcB ad enemigo grandes pérdidas, 
jogióndole ametralladoras y prisioneros. 
Los ademanes intentaron un «rnuln cerca 
4él tneducto de Hohenzollern, que fué re hn_ 
•̂ adb, con grandes pérdidas, per nuestra in-
/anterío, haciendo algunos prisioneros ba-
jaros. 
E l enemigo hizo explotar una mina al 
fisto del Cabaret Rouge, pero ocupamos el 
©arde del cráter. 
Por nuestra parte, hicimos explotar tres 
fcl Norte de Neuve Chapelle y al S\ir de 
bs canteras situadas al Noroeste de Hulhes, 
»o haxáemdo el enemigo .tentativa alguna 
fair& ocupar los cráteres. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A R I S (Torre ,Eiffel) 13 
Parte oficial de las once de la noche: 
'M Norte del Somme, los alemanes no han 
intentado, en el" transcurso del día, nin-
guna oontraoporación. 
Pequeños combates parciales han permu 
(üdo á los fraaiceses progresar en las pen-
'«üentes de la cresta 11)9, al Sudeste de Mau-
Bepas. 
E n los sectores de Barleux y de Chaniñes 
oontianía la lucha de airtillería con bastan-
te violencia. 
Un fuerte ataque alemán, realiüado ayer 
el caer la tarde, en la orilla izquierda del 
Ikíosa, contra las líneas francesas al Sur del 
bosque dé Avoeourt, flué detenido por ed tiro 
de detención, y las granadas lanzadas por 
ios franceses. 
E n la orilla derecha, bombardeo intermi-
lente. 
Día trajiquido en el resto del frenté. Una 
tóeza ademama, do largo alcance, ha lan-
»do esta tardé cuatro granadas dé grueso 
«libre en dirección de Nancy. 
jft áb $ 
ÑAUEN 13 (11 n.) 
Comuimica el Cran Cuai-ted General alo. 
máu, con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que entre Thiepvad y el Som-
me, franceses ó ingleses reunieron todas sus 
fuerzas para real/izar un ataque combinado, 
que se limitó, por la tarde, á combates 
en el sector Ovillers-Roziers, extendiéndose 
por la noche á toda la línea. Entre Thiep-
val y Gtriltemom/t (fracasó el ataque, su-
friendo los asaltantes elevadisknas pérdi-
das. 
Más al Sur. hasta él Somme, se llegó á 
combatir á corta distancia con los france-
•es, que seguían atacando, lo que continuó 
Idurante toda la noche, y persisten aún en 
iMaurepas y al Este de Hem. 
Junto al Sur del Somme fracasó, ante 
muestro fuego, uu ataque francés contra 
Biaches. 
E n el resto del frente no ha ocurrido in-
tf/dento alguno dfe fmmertanoia. Nuiestras 
patrullas hicieron prisioneros al Nordeste 
de Vermelles, en Combas» y al Sur de Lusse. 
Fueron rechazadas en varios puntos las 
Beociones de reconocimiento enemigas. 
DE TURQUIA 
SERVICIO TELEGKAFiCO 
( PETROGRADO 13 
Oficial. 
Frente del Caucase. 
Al Oeste dé Gumishkhan, Jos turcos han 
imciado düferontes veces la ofensiva, pero 
otras tauuis veo j les hemos rechazado con 
giuesfcros fuegos. 
Hemos encontrado á varios askaris prL 
•ioniPTos con cartuchería, cuyas balas tienen 
limado su extremo á fin de ser más morti fe-
tos sus efectos. Estos prisioneros han decla-
rado que, hace unas seis semanas, el coronel 
de su regimiento ordenó á cada solidado fa-
ériease 100 cartuchos de este género, para 
lo que emtregó á cada uno de ellos una Lina 
«peoiail. 
Al Norte de Bitlis, sigue oombatiórdosc 
tocarnizadamente. 
* * * 
ROMA 13 
L a ofensiva turca so ha extendido consi-
derabdemente en ed frente dr Cáucaso y en 
Persia. 
E n Hamadan, las tropas moscovitas itu-
fianon que replegarse en desorden, con ca-
f!aH.ares de verdladera retirada. 
También se ha confírmado que .loe rusos 
Baa evacuado la ciudad de Encujan. 
* * * LONDRES 13 
Oficial: „. . 
E n el frente deí monte Smai. nuestras 
fuerzas montadas ejercieron el día 9 una 
irigoroK* presión contra las líneas t n r e a s ^ e 
ocupaban i» vía férrea que pasa por Pwe-
ladA, muy próxima al lago d^ Pardavil. 
Despoó. de un intenso ataque general con-
tra nuestra primera línea, los turcos han 
logrado hacer retroceder lentamente á nues-
tras fuerzas de Caballería. 
Loe contingentes enemigos M hacían as-
cender á 6.000 hombres, comprendidas las 
fnorMw que no lian tomado parte en la ba-




| BOMBAS S 0 B E E N A M U l l 
L O S A L E M A N KS DlvRRIBAN UN B I -
PLANO I N G L E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
• . P A R I S 13 
Oficial. 
E l brigada Lenoir ha derribado un avión 
enemigo que lia ido á oacr en Jas líneas ene-
migas carca dé Gincrey (Mesa), Este aero-
plano es el séptimo de "los ya dérribadós por 
dicho aviador. 
Anoche, nuestras e^cuadrilias haU arroja-
do 120 granadas sobro la estaidón de Metz-
Sablons, on ios talleres de diclia estación, 
y los cuarteles de Meta. 
m * * 
L O N D R E S 13 
Comunican de Amstordam que el miér-
coles lihtimo volaron solwe Namur aviadores 
ahados, quienes «.rrcjamn' bombas en las 
obras militare-, alemanas, así como en el car-
nal, en donde Sos barcos empleados al trans-
porte del frente están en reparaCiéu. 
SERVICIO P.ADlOTELEGlíAFICO 
. OkÁ 13 (o m.) 
Durante la noche ded 11 al 12 nuestros 
hidroavaemos bombardearon ias baterías ene-
migas e.n la desembocadura del Isonzo, la 
estación y el aeródromo de Gorgo y las fá-
bricas de Adria y Monfalcone. Los apara-
tos regresa ron indemnes, a pesar de sor 
violentamente cañoneados'. 
« « « 
COLTANO 13 (10.tó m.) 
Durante la pasada noche los aviadores 
cneanigos lanzaron .numérelas bombes sobre 
Grado y Campalto, hiriendo á tros marinos. 
Fué incendiado un pequeño dirigible nues-
tro. Algunas caíais. |particu)}.'ares sufrieron 
daños. 
# * * 
NAUF^; 13 ( H «•) 
Al Sudeste do Bapaumc fué derribado un 
biplano inglés. 
OOLTANO 13 (10,15 n.) 
E n eflt Bajo Isonzo nuestras tropas han 
conseguido nuev os éxitos en el sector de Mon-
falcone. Desipucs de dés día<3 de encarnizado 
combate, conquistaron la altura 121 y otras 
más al Norte, pasaron el valle en toda su 
longitud y extedíeron la ocupación ha-sba un 
kilómetro afl Este de Oppaco. L a infantería 
de la división 23 oonqnistó la altura de Nad_ 
logone. cota 212, en el borde Norte d«l Car-
so, defendida por el enemigo con vie:er Ex-
traordinario. Fueron hechos 1.565 prisioneros, 
entre ellos 57 ofkaaJes, y cogidos dos cañones 
de mediano calibre y algunas ametrallado ras. 
E n la zona accidentada al Este de Gorit-
zia fué conquistada la aitura 174, al Norte 
de Tívoli, é hicimos 533 prisioneros y cogimos 
algunas ametralladoras. 
E n el resto del frente, las acostumbradas 
demacraciones del enemigo, que fueron re, 
chazadas. 
E n el conjunto de operaciones realizadas 
desde el 6 de Agosto basta ahora hemos com-
probado 15,393 prisioneros, entre ellos 330 
oficiales. 
E l botín cogido asciende á 17 cañones, 
gran número de ametralladoras y mucho ma-
terial de guerra de todas clases, recogido en 
el campo de batalla y encontrado en los de-
pósitos de Goritzia, 
ir • SÉ 
POLA 13 (8 m,)' 
Frente itailiano.—En él frente entre el mar 
y el valBe do Wippaoh fueron rechazados va-
rios intentos de avance de los italianos. 
E n las altnras de Goriária rechazaron de 
nuevo nuestras tropas un fuerte ataque ene-
migo. 
Hicbros prisioneras á 10 oficiales y 140 
soldados. 
En el frente del Tiro!, en pequen 0*5 ata-
ques, hicimos 89 prisioneros, entre ellos cin-
co oficiados, y nos a'poderamos de una ame-
tralladora. 
# ^ # 
POLA 14. (2,30 m.) 
Frente italiano.—'Los italianos pasaron al 
ataque oontra miestro nnevo frente entre 
el mar y c!í monte San Gabriel, empleando 
importantes contingentes. 
E n el oector al Este del Valloné, nuestras 
tropas rechazaron repetidos ataques enemi-
gas. 
E n las alturas al Este de Goritzia se des-
arrollaron de nnovo muy violentos oombates, 
Si/Bto asaltos enemigos fraica-aron por com-
pleto, con enormes pérdidas. 
Desde el principio de la oiénsáva italiana 
hicimos unos 5,000 prisioneras, entre ellos 
cien oficiales. 
• .H» é 
CARNARVON 14 "(0,30 m.) 
Un tedegrama de Roma anuncia que en 
el sector tfa Flava se combato violenta-
miente. 
Entre Tolnxmo y Goritoia avanza segura-
mente ed tercer ejército, á pesar de la deses-
perada resistencia del enemigo, y los italia-
nos se aproximan á los adredladores de Tol-
máno, en dónde ha empezado la evacuación 
por los austriacos. 
Una flota alemana hacia Gran-Belt 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O P E N H A G U E 13 
Untí gran flota alemana se ha divisado des-
de estas costas, navegando hacia el estrecho 
de Gran-Bedt. 
P R O V I N C I A S 
LA ASAMBLEA MAGNA 
DE FÜEEZAS YIYAS DE VALENCIA 
E N S A N T A N D E R ES ESPERADO E L A V I A D O R 
H E D 1 L L A 
UN AUTOMOVIL Y UNA MOTOCICLETA CHOCAN 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BADAJOZ 13 
E n ed1 pueblo de Leca (Poruiga-ii, donde 
veranea la familia del Sr. -loutero Villegas, 
fue la citada familia objeto dé una aigresión, 
d\» la coal salieron ilesos, arortunadamente. 
So'doscouocen los detallcá de la agresión. 
B A R C E L O N A 13 
E l próximo sábado se reunirán los repre-
sentantes administrativos de ta Prensa dia-
ria do la región cat i ana y baiear. para 
oouitituír el organismo regional en vutud 
de las conclusiones aprobadas en da última 
Ai Mea de Madrid, que organizó la Cá-
mara de la Prensa Española. 
rispórame grandes partidas do baca-
lao, y pronto se reónudará la venta. 
E l aicalde, señor marqués do Olérdo-
la, rogreaó anoche, on automóvil, de su 
visita á lúa Colonias csoolares que costea 
el Ayuntannento; d&dicando grandes elo-
gios á gu funcionamiento y á ta competen-
cia do los profesores. 
Han sido encontradas varias timbas 
clandestinas, cuyos locales han sido irimi-
diatamento clausurados, l a orden Spntra 
estos Centros pe terminantemente rigu-
rosa. 
E n la última semana han entrado en 
cLte puerto 14.626 balas- do algodón, 4.500 
toneladas de trigo y 4,400 de carbón inglés 
y 8.000 del de Asturias. 
•+> Es extraordinario el número de ve-
cinos que anoche y esta madrugada han sa-
lido en los trenes para pasar fuera de Bar-
celona el día de hov, mañana y jasado, en 
cuyos días celebran su fiesta mayor el 50 
por 100 de los pueblos do Cataluña 
Anoche, on la carretera- de entre San-
ta Coloma y Móncada,, chocaron un auto-
móvil, que ocupaba el j ^ o superior de po-
üioíívy una motocicleta que caminaba á 
70 kilómetros por hora. 
Esta resultó destrozada, y sus ocupantes, 
Alejandro Isáfea! v José Canal, heridos; el 
último do gravedad 
* $ « 
B I L B A O 13 
E l gobernador de Guipúzcoa telegrafía 
diciendo que ha ropatnado á ésta 20 obre-
ros que pretendían pasar á Francia con do-
cumentación incompleta. 
Entre los republicanos reina la dis, 
cordia, promovida por 3a actitud de algu-
nos concejales del partido en el asunto del 
teatro Arriaga. 
Ahora se cHebra la Asamblea general del 
partido, predominando d criterio do quo de-
ben ser expulsados cíe üa agrupación Tos con-
cojáiles quo no cumplieron loa acuerdos de 
la Junta municipal. 
* « * 
E L F E R R O L 13 
Ha llegado la duquesa do Canalejas, dis, 
pensándosele un recibimiento entusiasta. 
E n la estación se habían reunido represen-
taciones do todas las' 'Cófporaciones y en-
tidades. Fué obsequiada la duquesa coa 
varios ramos de flores. 
Hoy regresará del puerto de L a Co-
ruña el crucero «Río de la Plata», que se 
encontraba allí fondeado desde el viernes 
último. 
Nuevamente ae incorporará á la escua-
dra. 
" De Vivero comunican que un vapor 
víó, á la altura del cabo Busto, un subma-
rino, cuya nacionalidad no logró averiguar. 
E l sumergible, que desplaaab^ unas mil 
toneladas, desapareció, san acercarse át va-
por de referencia. 
Gran número de obreros del Arsenal 
trabajan activamente en las obras de re-
paración del trasatíántico «Alfonso "XII», 
que va á ser destinado á la carrera de Nue-
va York. 
F l barco está siendo hermosamente trans-
formado. 
•+> Se espera do Nueva York un vapor 
inglés quo conduce petróleo y otros mate-
riales de guerra. 
Dicen 4ue algunos de estos vienen Hesli-
nados á los submarinos adquiridos por nues-
tro Gobierno. 
• Todos les vapores que salen para Ruó-
nos Aires van abarrotag|os de emigrantes, 
quedando en tierra muchos pasajeros por 
tal.ta do alojamiento. 
fl( (|l B 
H U E S C A 13 
Se asegura que el príncipe de Móuaco vi. 
sitará el valle de Ordesa, quo es uno de los 
más bellos del Pirineo. Irá el príncipe & Ul-
timos del mes actual, y parece que proyecta 
haí'cr una larga estancia, y, durante olla, 
realizar varias excursiones. 
-C- Dice el viador Hedilla qua se propono 
eiovarse á las cuatro de la madrugada pró-
xima, para reanudar el viajo aéreo á San-
t: ;. .'r, y añade que pasará sobre esta ca-
pital. 
E n la estación do Plasencia ha sidq 
arrollado por uu tren un muchacho quo in-
tentó apearse en marcha, sufriendo la pér-
dida do ambas piernas. 
* * * 
P A M P L O N A 13 
Un automóvil que iba en busca do un 
módico que 90 necesitaba en una casa* d'e 
Villalba atropello á Victoriano Gaírplloa, el 
ouiail falleció al entrar en su domicilio. 
Deja viuda y cimeo hijes. 
ES «chauffeur» quiso evitar el accidente, 
pues después de atrapollar á Viotcíriano cho-
oó violentísimamente con un pcfctc dd fe-
rrocarril de Irati, partiéndolo por la mi-
tad'. 
5|f ífí ífí 
SAN S E B A S T I A N 13 
Se han reunido algunos consejeros de la 
Compañía de ferrocarriles Andaluces, para 
tratar, según parece, de ciertos puntos r». 
lacionados con la línea del Sur de España, 
recientemente adquirida por aquélla. 
* * * 
SAN S E B A S T I A N 13 
L a Junta directiva del Colegio de Abo-
gados ha cumplimentado al ministro dd 
Gracia y Justicia, -saliendo satisfecha de la 
acogida dispensada por el ministro. 
* JÜ 
S A N T A N D E R 13 
Llueve copiosamente Si continúa lo mis-
mo, tendrá que suspenderse la corrida de 
toros. 
Esta mañana se recibieron noticias dé 
haber salido de Earbastro, á las cinco y 
media, el aviador Hedrilla,' no pudiendo rea. 
lizar su propósito de venir á Santander á 
causa de la niebla, que le obligó á tomar 
tierra en Barcedo, 
4? 3|b 4Í6 
SAN S E B A S T I A N 13 
Comunican de Artoasu qu^ un voraz in-
cendio ha destruido por completo el case-
río, aerado las pérdidas de consideración. 
Estando bañándose en ed puerto de 
Pasajes el fogonero del vaj)or «Archanda» 
se ahogó, san que ems compañeros pudieran 
prestarle auxilio. 
* * * 
V A L E N C I A 13 
Los agricultores valencianos han acordado 
no entrar patatas ni hortalizas en la plaza 
do Valencia, si el ministro de Hacienda no 
autoriza la exportación do las patatas, 
-v- Reumida la Asamblea magna de fuer-
zas vivas en el Ateneo Mercantil, ha aprc. 
hado las siguientes conclusiones: 
Que el precio á que se suministre el gas 
sea de veinticinco cóntima<? de peseta el me-
tro cúbico; desaparición del pago de cinco pe-
setas por colocación del contador; precio 
másimun, del kilovatio de energía, de cua-
renta céntimos, si es prodúcida por fuerza 
hidráulica, y de sesenta céntimos, si es la de. 
c'ójtóiepte continua, ^producida con motores 
de "carbón; supresión de pago de alquiler por 
contador, sea de gas ó do electricidad; que 
so procuro del Ayuntamiento la municipa-
lización de estos servicios, 
A excepción de la última, serán presen-
tadas las conclusiones á las Compañías, y de 
no ser atendidas, adoptarán los abonados las 
determinaciones que procedan. 
Desde luego, el comercio ha decidádo co. 
rrar los establecimientos al anochecer, para 
no gastar a1umbrado. 
DE RUSIA 
Orden del día del rey de Italia 
á sus ejércitos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 13 
E l rey de Italia ha enviado á sus ejérci-
tos la orden del día siguiente: 
«Soldados de Itaia: Un corto tiempo lia 
transcurrido desde quo, con un valor y una 
tenacidad más que admirables, 'í-upisteis 
oponer una barrera infranqueable á laj po-
derosas fuerzas que, desde él ''V-entino, in. 
tentaban desombo ̂ ir en las féi uieelTanuras 
de Italia. 
Hoy, con un írapciu repetido y una fe 
más sólida, habéis brillanteraomte conquis-
tado las poderosas murallas quo el oneir. o 
tanto tiempo nos dispuitó. 
Gracias á vosotros, la patria, aiegre, acoge 
á Goritzia en BÍU seno; gracias á vosot-ros, 
un nuevo y gran paso so ha hecho en el 
camino arduo y glorioso que nos conducirá 
á la terminación do nuestras santas aspi-
raciones. 
Soldados de Italia: L a victoria aparece 
ya on el horizonte, y sabréis oiertamenLe 
alcanzaila. 
Que la memoria do vuestros hermanos, 
tau ^íoriosaníento muertos, os incite. 
Quo sean para vosotros un constante ejem-
plo los héroes d.el renacimiento nacional, que 
con tanto ardor y un entusiasmo igual a) 
vuestro lucharon en el rasado cobtra nues-
tro mismo enemigo secular. 
Me siento orgulloso de ser vuestro jefe, 
y os doy.las gracias en nombro de la Pa-
tria, que os mira con admiración, ton amor 
v con agradecimiento. Firmado, Víctor *ía. 
SERVICIO TELEGRÁFICO f 
r E X R O G R A D O 13 
Oficial. 
Comunicado de la tardo. 
Frente occidental: y 
E n la relgión curso medio del río Serotih, 
perseguimos aSl enemigo que se repliega á 
sus posiciones organizadas, y continuamos 
avanzando en dirección de Yeaema. ' . 
E n dirección de Bcutdhatchje, región al 
Norte de esta ciudad, seguimos avanzanú t, 
habiendo atravesado par algunos sitios el 
río Koropetz y ocupado los pueblos Slobouri-
ka-Gourua y Folvrrki. 
Hacia Monastte'ysKa nes hemas apoderado 
<le la línea ícrrea de Monasterysh,:-Ytchiauir_ 
ki. aisí ^mo deí sector comprendido entre 
Zoiotava-Lypa y Khorojanka, desde él pne. 
blo de Krassiouve hasta Bustie Zehons. 
E n la región de Stanislau, cuya ciudad 
e tS intacta y en perfecto orden, conttinua-
mos cruzando ios ríos Bystritza, Radverjans-
ya y Bybtritz-Solotvianska. 
RETROGRADO 13 
Comunicado de la noche. 
L a celebración por nuestras valientes tropas 
deí aniversario del gran duque Alexis, actuaL 
mente en campaña, ha coincidido fdlizmente 
con la caída en nuestro poder del úOítdmo sec-
tor de las poderosas fortificaciones qne el 
enemigo había construido diesdo ét Piripfet 
hasta la frontera rumana durante el invier-
no último. 
Hoy, 12 de Agosto, y ante loé tenaces osu 
fuerzas que <; arante esta semana han realL 
zado las igfloriosas tropas de Üos generaíeis 
StutorbaTtchioff y Sakhairof, hemos tomado 
los pueblos Klhliakni, Varobeivka, Tsebroff, 
Yeserua, Pokreivina, Posiloffsipois y Bour-
kanouf, que estaban poderosamente fortifi-
cados, así como también toda la línea del río 
Strypa, De igual suerte, y diesbordado por 
dos flancos, lia caído en nuestro poder todo 
el sector de Ja posición ftindamental qne ©1 
enemigo creó durante efl invierno pasado an-
te Tarnopol y Bonrtchatché. 
Las valientes tropae del generdl Letchisky 
han ocupado Naydvornaya y Solodvenslcava. 
SERUCIO RADIOTELF.GRAFTCO 
POLA 13 (8 m.) 
Frente ruso.--Ejército del archiduque Car-
los.—Los ataques de la^ tropas alemanas y 
austroihúngarns en los Cárpatos continúan con 
éxito. Ayer hicimos 700 priirfaneros y nos 
apoderalmas de tres ametrallador.^. 
Al Sudoeste de Worochka fueron rechaza-
dos algunos r.íaqu'ns msoa. También tuvieron 
h.gar luchas bastante violentas en «1 Zlota-
Lipa. y al Sur de Zaleczc. 
Ejército dolí general Von Hindlenburg— 
T ro tronas del erneral V, ihm Erm^lli rocha. 
zaron, al Suroeste de Zaleczo fuertes ata-
ques enemigas, a l Noroeste de K&xzmvka. 
E n el asalto de una' posición enemiga fue-
ron hechos prisioneros 170 soldados rusos, y 
nos apoderamos de ¿res ametralladoras. 
AH Sur de Stobychwa fr.icasaron de nuevo 
los intentos rusos para forzar nuestras li-
ncas. 
ti 4i 
ÑAUEN 13 (11 n.)' 
Teatro oriental de la guerra.—Fílente del 
gemerailísimo Hindenbnrg . — No han tenido 
éxito los ataques rusos al For de Sruorgon y 
en Lubieszow. 
Al Oeste de Zaleczo fueron rechafeadoe 
ataques enemigos. 
Frente del archiduque OarBos.—Af Oeste 
de Manas tery&ka, así como en el frente de 
Bystizeca, al Sudeste de Stanislau, fueron 
rechazados los rusas, en parte, mearxnto oon-
traataqiues. 
ir # 
POLA 14 (2,30 m.) 
Comunica ¿o oík al : 
Frente ra^o.—Ejército del )wcthid)uque 
Carlos. Al Sudoeste de Worochta, ¡nues-
tras tropas se mantuvieron en sus posácio-
nes, á pesar de los violentos ataques enev 
migos; el adversario sufrió un nuevo frau 
caso al Oeste de Stanislau. Cerca de fe 
población rechazamo« el ataque de dos di. 
visiones rusis, después de una violenta lu. 
cha, que duró todo el día y noche. 
Al Norte del Dniéster sólo so desarrolla, 
ron oomibateff de poca limportancia. 
Ejército del general Ven Hindenburg.—-
Las tropas del general Von Bohm Ermolli 
rechazaron nnevop ataques rusos a l Oeste 
y Noroeste de Zal<?cze, á pesar de emplear 
el enemigo importantes masas. En ol p->ctor 
de Brody, ano de nuestros aviadores de-
rribó un albatros. 
E n Wolhynia y en el frente del Stoohad 
disminuyó la intensidad1 de la lucha. De 
origen autorizado se sabe que en los com-
batos del Stochod1 tomaron parte todos los 
contingentes d© guardia rusa, y que és-
tos sufrieron pérdidas aún más elevados que 
las de los demás Cuerpos de ejército, 
E L C A R D E N A L PRIMADO 
Efl SAN SEBASTIAN 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN S E B A S T I A N 13 
Por U línea del ferrocarril de la costa 
l¡a llegaflo, á las ocho y media de la no-
che, el Cardenal Primado, que fué recibido 
por todas las autoridades. Durante su per-
manencia en esta oitidaid se hosppdari en 
la Residencia de loa Padrep Jesuítas, 
Mañana asistirá á la tradicional SaLvA» en 
Santa Mari*. 
LOS S U B M A R I N O S 
VAPORES 
TORPEDEADOS 
-u o — 
E L H ü - N D I M I E N 1 0 D E a EiMS» 
o 
LO E O H A E O N A P I Q U E LOS I N G L E S E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L H A V R E 13 
A cuatro ra&Ilas de este puerto ha sido 
torpedeado, por un submarino enemigo, ffl 
buque francés «Mario». 
Momentos después lo fueron, igualmente, 
en dichas aguas, los vapores noruegos «Crea-
do» y «Sera». 
Mád tarde pasó por aquella altura un va-
por danés, quo fué detenido por el sumen, 
gible. E l capitán do éste indicó al del vapoi 
danés el lugar en que se hallaban las canoas 
del salvamento de los vapores noruegos quo 
acababa de hundir, para que los prestara au-
x;li;>, como a í̂ lo hizo. 
t¡c «is 
ATENAS 13 
Se anuncia ol torpedeamiento dett gran 
velero griego «Vassilios», ignorándose la 
BUv rte de dicho buque. 
Se confirma el torpedeamient') del Vapor 
griego c(AchiIle)), y se sabo que sus tripulan-
tes se han salvado. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N U E V A Y O R K 13 
E l «Newyork Worhl» confirma la presen-
cía, en el litoral americano, "de un submari-
no trasatlántico. 
Iladiügraüias recibidor posfteriormenfe 
permiten confirmar esta noticia. 
ÑAUEN 13 (0,30 m.) 
Por documentos que obran S i poder del 
Gobierno alemán se desprende, sin género 
alguno de duda, que el vapor hamburgués j 
«Ems», quo el 18 de v Julio 'fué echado á 
pique en las prosimidaties del faro de 
Moruptango, en la costa sueca, por uu sub-
marino do nacionalidad desconocida, se en-
contraba, al ser atacado, i dentro de las 
aguas jurisdiccionales suecas. 
Según comprobación reciento, OÍ induda- j 
ble que el mencionado submarino od inglés 1 
* * * 
ÑAUEN 13 (0,30 m,) 
Marsella, 
Ha desembarcado en este puerto la tri-
pulación del barco mercante ((Imperial», 
qne fué torpedeadol recientemente en el 1 
Mediterráneo. 
Ha arribado á Argelia ol vapor «Aseara», 
contra el que un submarino alemán hizo 
30 disparos. 
ÑAUEN 13 (0,30 ra.) 
Copenhague. 
E l vapor danés «Dannevand», con car- ; 
gamento de madera de Haparanda á Hull, 
ha sido torpedeado en el mar del Norte por i 
un submarino, salvándose la tripuiación. 
Discurso de Su Santidad el Papa j 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Los milagros del venerabia Benedétto Caí- I 
totengo, 
ROMA 13 i 
Su Santidad ha pronunciado, en el aula ! 
Ducaj. del palacio Vaticano, rodeado de la i 
guardia noble y de diferentes personajes, en ¡ 
la antecámara, un discurso elocuentísimo j 
con motivo de la promuilgación del decreto ' 
aprobando los milagros del venerable Be- ; 
nedtetto Cettolengo. 
E l Pontífice, después de babor recordado j 
las grandes obras del' citado Cettolengo en i 
su pequeña casa, L a providencia de Turin, i 
hizo grandes elogios de los entendiraien- j 
tos altruistas, y refiriéndose á los milagros • 
llamados frutos de época en que fueron ope-
rados, dijo que eran como una amonesta-
ción, un verdadero aviso para la época pre-
sente, que está dominada por el egoísmo y 
destroza todos loa derechos del prójimo y 
'üe Dios. 
Su Santidad terminó dando la apostóli-
ca Bendición á los presentes. 
i Flandes en estado de guerra? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A M S T E R D A M 13 
E l gobernador militar áloraán de los dos 
Flamdes, de Bélgica, ha declarado el estado 
do guerra en todo el territorio sometido á 
su iurisdicción. 
S O C I E D A D 
ANIVEliSABIO 
Mañana se cumple el primer aniversario 
dte la muerte de aquel respetable caballero 
que en vida se llamó D. Julián Casilda Arri-
bas y Arauz. 
Por el eterno descanso de su alma serán 
aplicadas tedas las Misas quíí se celebren 
mañana, lo, en las parroquias de Sanx Mar-
tín, San José, San Luis y la Concepción, y 
en las iglesias del Carmen, Cristo de la Sa-
lud, Descalzas Reales y Jesús Nazareno; el 
16, on las parroquias de Santa Cruz, San 
Seibasbián y San Ginés (en ésta con Su Di , 
vina Majestad de manifiesto); el 17, on la 
de Santa Bárbara: el 19, en el Santísinn-
Cristo do la Salud (con exposición do Su 
Divina Majestad); el 15 y 16, en la Santa 
Iglesia Catedral de Cuenca, y el funeral que 
se celeibre en Tragacete (Cuenca). 
Al recordar tan triste fecha, reiteramos á 
la familia del finado, muy en especial á su 
hijo, el diputado á Coa-tes por Cañete, don 
Enrique María, la sentida expresión de 
nuestro pésame. 
LA ASUNCION T>E 
NUESTRA SEÑORA 
Miñana, tiesta de la Asuncióu de Nuestra 
Señora, celebrarán sus días la daquesa^ de 
Tamames; marquesas de Alhucemas, Cast. 
López y Garcillán; oondiesas de Bemar y viu-
da de Montefuerte; señaras de Herrera 
Ariosa, Torregrotía, Igual, Castillo Olivare*, 
(D. Pedro), Garralda, Mac Crohón y Seniw 
prún (D Mariano), y Befiordtas de García 
Prieto, Canalejas y García Loygorn. 
FALLECIMIENTOS 
V.n eííta corte ha fellecido la distinguida 
señora doña María Melgarejo, viuda de ¿ h í -
llo, madre de los señores de Peñaranda y de 
Ips de Irisarry, hermana del marqués de 
Slrl^arejo, 
M;i ni fletamos á su familia nuestro senti-
miento. 
Ayer entregó su alma á Dios, en esta 
oortc, la distinguida señorita Carmen Cris-
tina do Velosco y Arana, hija fe los mar-
queses de Unzá del Valle, á quienes ex-
presamos nuestro pésame más sentido. 
VIAJES 
Han salido: Para Cestona, la marquesa d« 
Alhucemas y su hija Mavita; para San Se-
bastián, los duques do Anclría y Gor; para 
Elche, el duque de Béjar. 
So han traladado: De Solaras á Santiago 
Compostela. «1 «M»áa AQ IMrw--
L E Y E N D O PERIODICOS 
L A ACTITUD 
D E R U M A N I A 
o 
vSKGTJIRA BISADO N E U T R A L 
c> 
E L ORGANO OFICIOSO D E L GOBmRNQ 
R E C T I F I C A UNA NOTICIA 
E l íBundi), de Berna, public» la tsiguient* 
información: 
«El periódico ruso rNowojG Vremia» ttd 
ocupa exiensamente de la agitación de Take 
Jonwicu y Filipescu a favor de los aliadoa 
€̂ 1 Rumania, y hace constar que hasta la fe. 
Cha estos políticos no han logrado modifl. 
car la actitud uc Rumania. Aunque—dice~-* 
los rumanos sean cerreligionarios do losi ru. 
sos, no se puede habiar tjeriamente de un 
estado de ánimo favorable á Rusia,' La« 
ellementos verdad o lamente nacionaK's de Ru. 
inania simpatizan sciamente con Francia, y 
la germanolilia en Rumania es completamen-
te nueva. Ksto lo prueba mejor que nadt 
ol ultimo tratado de comercio conclufdb en-
tre Alemania y Rumania. Algunas, cremen-
tos gormanófobos dan alguna voz señal d* 
vida ¡ pero siempre so, calman muy pronto. 
E l tNowoje Vremia» termina diciendo quí 
en el tráfico comercial ruin ano turco uo haj 
nada do molesto para Rusia, porque en !« 
cuestión de los Dardanelos los intoiete's u« 
Rumania y Rusia son opuestos.» 
E l periódico húngaro « A Ü Est» publict 
una información de Bucarost, en la cual B4 
dice que el ministro Caítineseu ha declaradí 
que los rumores difundidos por 'los aliados, 
respecto de una intencionada raoviÜKación, 
carecen completamente de fundamento, Lo< 
amigos de los aliados doíarrollan en Ruma, 
nia una viva agitación y se proponen ha-
cer manifestaciones públicas con ocasión dei 
banquete de despedida que ge dará a¿ minií» 
tro francés, Blondol, que ha presentado sil 
dimisión. 
L a «Indcípendencia Rumana», de Bucarest^ 
escribe: «A pesar del mentís detallado qw 
¡hemo? publicado contra todas las invencionei 
relativas á decisiones tomada-s, conversada 
nes y comentarios, se sigue hablando su 
razón. Los-, hechos que se habían citado sai 
fantasías de una imaginatión, contra la cuaí 
hemos prevenido ya al público. E s de proveí 
que nada impedirá la circulación de falso( 
rumores. Por consiguiente, no podemos ha 
cor otra cosa que hai'cr constar nu<ívament< 
que todas aquellas informaciones carece» 
oomplet,mente de fundamento,)) 
E l órgano oficioso del Gobierna i-umaiM 
se dirige con esta rectificación contra lai 
noticias publicadas en periódicofi abados rea 
poeto á una pronta entrada de Rumania el 
la guerra y á la conclusión inmediata di 
un tratado entre Rumania y las poíendaí 
aliadas. 
Dos días antes de la ejecución do Casemeínl 
el' catedrático Joseph Ivousiford pubbcó UUÍ 
carta abierta en el «Daily Mail», que contia 
ne lo® siguientes párrafos: 
«Por medio de las coiumnas de este pe 
riódico me dirijo á Mr, Asquith, rogándol 
no añada otro desatino cardinal á los oa 
metidos ya por el Gobierno de Irlanda, per 
mitiendo que la última pena se aplique 1 
Roger Casement. Yo apelo á él, no comí 
un nacionalista irlandés, sino como un ciu 
d adamo del (Imperio, oreyendb que eetoj 
obrando en su mejor imiterés. 
L a ejecución de Casement tendkn comt 
etnsecuencia que su nombre será añadid 
á la larga, lista de mártires irlandeses, qií 
en el porvenir servirá como estímulo parí 
el odio contra Inglaterra—que somejantfl 
incidentes siempre han encendido en tiem 
pos pasados—, y esto no solaraeante en B 
miisma Irlanda, sino en la mucho maya 
nación irlandesa que existe eoi los Estada 
Unidos y en nuestras colonias. 
E l gran novelista americano Dean He 
wells ha escrito en el ((New.York Nationai 
«Cediendo á su espíritu de venganza, In 
^aterra ha levantado oontra ella el sentí 
miento moral de la Humanidad entera.» 
FORMIDABLEJNCEOK 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
La Rsífacción, Adimmistración y talleres d 
«El Eco de Galicia», destruidos por la 
llamas. 
L A OORUNA 13 
Al mediodía, un terrible inoendio ha dei 
truído el edificio que ocupaban los tallerei 
la Redacción y la Administración deí diari 
eatólioo «El Eco de Galicia». 
Los bomberos- rivalizaron can el vecindari 
en la tarea dte extinguir incendio. 
Por motivo del si mi/estro quedan, san ocffl 
pación' cuarenta personas. 
Los redactores, el director y el administn 
dor secundaron eficazmente los trabajos d 
auxilio. 
Los tipos se han -fundido y lalg máquina 
se han estropeado, sailvándose solamente al 
gunos muebles y decumentos. 
Los redactores de otros periódicos, en su 
lidaridad con el público, han demostrado la 
sinipatíals que inrjpira cBfl Eco de Galicia». 
F.l fuego quedó locailizradto á las tres de 1 
ifcarde. 
Un bomibero fué retirado con síntomas d 
asfixia. 
E n breve se reanudará £a publicación di 
periódico. Los demás periódicos locales ha 
ofrec*(fo desinteresadamente sus imprentas r 
«El Eco de Galicia»; elngiáridos© gráneteme^ 
te este acto de compañerismo. 
Los mxroMes y dor-ime'ntos salvados e 
guardan on el Centro Jaimista. 
Se • íliogia la fut-itud de la Benemérita, qU 
acordonó elli edificio. Lo* exploradores trabl 
iaron también en fe extinción del Niniesbn 
Est© servirá para estimular los trabajos di 
nnevo edificio, comiprado expresamente p4 
<(B1 Eco de GabcLa)), 
Mañana pubdicará este ]^riódico una bo| 
extraordinaria, explicando ol inoendio. 
Se ignoran la's cansas de! mismo. 
Con excepción del bombero aludido, no 1 
habido que lamentar otrajs desgracias. 
El problema del papel. 
L a «(Gaceta)) de ayor ia&erta das ReaS 
órdenes del Minmterio do Hacienda, que } 
fina-on anunciadas por el Sr. Alba, y qi 
so refieren al precio del papel. 
Diispónese «u la primera, do canformikU 
con la propueiiba do la Junta do A rano 
Ies y Valoraciones, y con el acuerdo d 
Db . jo de miniatros, que la pasta para fi 
l>ricar pa^iel y ios troncos de madera pa< 
ihacer pasta so de-pachm coa franquicia ( 
fderchos dv arancel do importociión. 
L a segunda deroga la Real orden de ! 
del pasado Marzo, en la quo se establee 
el gravamen de 18 pesetas por cada rii 
kilos sobre la exportación del papel tnrif 
do en la partida 409 del vigente arancel. 
Esta última diisposición en nada favai 
ce Á los periódicos. Porque con favoreo 
la importación bien poco se adelanta si 
exportación no se prohibe en absoluto. 
De' todos modos, la primera Real orcl 
podrá, cuando más, aliviar algún tanto 
conflicto que tan de cerca y gravemen 
afecta á los periódicos, pero ño lleca á 1 
solverlo. Y á esto, á su resolución, es á 
que hay que mirar y á lo que hay que e 
«MttWHt las medidas que ae « ¿ W A ^ , 
^ D í D H l D . rAño V / . Núm. 1.73% * L Q E B A T t Lunes Í4 de Agosto de Í 9 l ^ 
CA J O R N A D A REGIA 
LOS REYES 
EN LOS TOROS 
"O-
DONATIVO A L ASILO V I C T 0 1 U A 
EUGENIA 
DON ALFONSO, A SAN SEBASTIAN 
Se «sqgura que el Roy hará su viajo á 
yitorila m íeolia próxima^. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l viaje del Rey á San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN 13 
E l Rey vendrá el oía. 27, on que liabrá 
jara-eras di; cabailoe. 
Donativo á un Asi;t>. 
SAN SEBASTIAN 13 
E3 Ayvmtamionto, MI pieiu). ha visitado 
í l . Asilo Victoria Eugenia, do jando un do-
mutc'vx) de l.CMMJ pos. tas paa'a que se les dé 
% loa asilados una oamid'a oxta-aerdiuaria. 
Paseo de ios Reyes por ia bahía. 
SANTANDER Í3 
Los Reyes pasearon esta Truiñiuna por la 
baihía caí una lanclia gasolinera. Tatito al 
ambarcaa- oonit» ai desembaTcar fueron ob-
•j«to do cariñosas matni festaoí ones que les 
iribu/tó eü público. 
Los Reyes, .cn ía corrkía. 
SANTANDER 13 | 
A las cámoo, Sus Majestad»^, con los I n -
dultes Don Carlos y Doña Luiaa y el I n . 
ftwiiijto Den Alfonso de Borbón, se tras-
ladairon á la plaza dr; torofl y as'ebicron á 
orainida, en la que torearon loe diestros 
Pastar, Gallito y Bollesite'-os. 
Los Reyes fueron ovaciomados, tanto al 
oreseaitoa-se como ai retirarse de! palco Re_ 
¿o- ^ c , < o > r t t t t 
BALHEASIO DE PfiffTICOSB 
Prototipo de las aguas nitrogenadas, 
1.636 metros ¡sobre el nivel del nuir. 
ffemporatia oficial 15 Junio á 21 Septiembre. 
E l pedido de informes, folletos, tarifas, 
así como aguas, diríjase al adminisitrador 
general D. EDUARDO GAL VEZ, residente 
coi el Balneario los m^ses de Junio, Julio, 
Agosto y Septietabjx;, y en Zaragoza, el res-
to del año. Automóviles á la llegada de los 
trenes, en las estaciones de Sabiñánigo 
CELuesoa) y Laruns (Francia), si el estado 
anormal de esta nación lo permite. 
14 HORAS D E MADRID A L B A L N E A R I O 
» » o 
"Gaceta,, del 13 de Agosto 
P R E S I D E N C I A .^-Real <^creto diecádien-
Jo á favor de ha autoridad judicial la oom_ 
peítenoia suscitada entre el gobernador civil 
aie Barcelona y el juez de primera instancia1 
de Tarrasa. 
ORACIA Y JUSTICIA. - -Rea l decreto re. 
üabiliicando, sin perjuicio de tercero de me_ 
yor derecho, el título de conde de Veg/a Flo_ 
fida, á favor de D. Jaime Martos y de ZaL 
baiduru. 
Otros conmutalndo por iguajl tiempo do 
destierro el resto de las penas que fallía cum-
plir á Francisco Viana Perdllo y Juan San 
Bartolomé Bermejo. 
MARINA.—Real decreto señalandb iaia 
gratificaciones que han de devengar y fun. 
clones que han de desempeñar los condesta-
bles y clases de marinería especializadas en 
di tiro naval. 
GOBERNACION.—Reaf, deareto jubilan-
do á D. Eugenio Benítez y Gómee, jtífe dé 
Centro del Cuerpo de Telégrafos y conoe-
iiéndole honores de jetfe superior de Ad-
ministiacién civil, libre de gastos. 
HACIENDA—Reíd orden resolviendo con, | 
salta de la Dirección genera? de Carabine. \ 
ros, sobre derecho de los aprehensores para : 
reservanse los géneros aprehendidos, oon- : 
forme al art. 12 del apéndice quinto, de las 1 
Ordenanzas de Aduanas. 
Otra derogando la de 22 de Marzo último, 
que estableció el gravamen de 18 pesetas 
j>or cada 100 kilogramos sobre la exporta-
ción del papel tarifado en la partida 409 del 
rigente Arancel, y que lo dispuesto tenga! 
íp'íicación desde el día sigjuiente de su pu-
blicación. 
Otra disponiendo se despachen con fran. 
quitia de dereethos de Arancel de importa-
. ?ión la pasta para faibricar papel y los tron-
cos de madera paral hac-er pasta de papel, á 
lúe se refieren las partidas 406 y 448 del 
Arancel, respoctivamenrte. 
GOBERNACION.—Real orden disponien-
do se conceda un segundo elxamen de las 
asignaturas de Física y Química á los 'can-
didatos aprobados en el primer ejercicio do 
oposición, que han sido eliminadas en el se-
gundo, para-cubrir plazas de alumnos en la 
. Escuela Oficial1 de Telegrafía; que este exa-
men se efectúe ante el mismo Tribunal y que 
ios en él aprobados formen una prococión 
\ntcrmedia entre los aprobados en t>l primer 
examen y las de la primera convoca/tona que 
ae anuncie. 
Otra disponiendo que durante ia ausencia 
3e esta ooit^ de D. Angel Alvarea Mendoza, 
Bubseoretnrio do estee ministerio, se encar-
gue deü despa'cho de los asuntos de la misma 
el direcitor general de Administración. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Real orden 
íisponiendo que el Cuerpo do aspirantes á 
ingreso en el personal do las Secciones admi-
oistratims de Primera oneñanza, se forme 
oon lo que queden sin coloración inmediata, 
f los 21 opositores aprobados por el orden 
«jon que por unanimidad figuran en la lista 
de mérito relativo. 
Otra «probando las oposiciones celebradas 
en turno libro para proveer las cátedras de 
Lengua alemana vacantes en ias Escuelas 
Í
rofesionales de Omercio de Alicante, Las 
•almas y Santa Cruz de Tenerife. 
Otras nombrando catedráticos de Lengua 
alemana de fcis EscueCas proTesiona(lcs de 
Comercio de Alicanite, Las Palmas y Santa 
Oruz do Tenerife á D. Enrique Fraila Gar-
cía, D. Luis Wiesenthal Miranda y D. Ma-
1 luel Ramírez Valladares, respectivamente. 
V I N O P I N E D O 
RECONSTITUYENTE PODEROSO, APE-
W RITIVO E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO 
S U C E S O S 
IfUoxicaciórt. — Por ingerir alimentos, en 
«alas condiciones resultó intoxicada, de pro-
üóstino reservado, Mercedes García, de yern-
¿c años, que vive en Olivar, número 14. 
Entre suegra y yerno.—A Felipa Lanchila 
Marcos, de sese^nU v siete añoE. que habí-
ta en Salitre, número 38, cuarto número 10, 
W cansó lesiones do pronóstico reservado Í U 
ferno, Santiago Cid. 
í-as cosas, en su punto—Ayer dimos cuen-
ia en esta sección de que doña María Porafc 
Bonet y su hi jo, Pedro Martín, fueron asis-
tidos de alcoholismo en la Casa do Socono, 
ateniéndonos á versión particular, y ello re-
sulta ahora 'nexacto. 
Lo cierto es que Pedro 'logó á Í0 caia 
«n. tal estado, siendo el único que se em-
briagó. 
P a l m l l - J i m é n e a 
Mtlíe Ricino tfulco. fluido v p.rom'itlco. 




PETICIONES A LOS PATHONOS 
o 
UNA NOTA DE LOS OBREROS F E R R O -
V I A R I O S D E L N O R T E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E N CATALUÑA 
- BARCELONA 13 
El gebernador interino estudia la nota en 
que los obreros 'ferrorriarios del Norte ex-
ponen 'i'us quejas contra determinados vejá-
menes de que son objeto por pa i t ó do ia 
Compañía. De la impresión que de su lec-
tura saque esperan los obreros que arre-
gle este estado do co:a3. 
-0- ES gobernador interino ha felicitado, 
en nombro del ministro, al alcalde de Villa-
franca del Runades, por la rápida soluriún 
do la huelga de panaderos. 
Lĉ 5 obreros de la fábrica de construc-
ciones mecánicas do Pe.ter se han declarado 
en huelga, contando con el apoyo do gas 
compañeros do oficio. 
E n el Centro Obrero de Olot se ha 
celebrado una reunión, organizada por la 
Federación locai do' todos los oficios, para 
tratar de la hueiga que sostienen lo¿ obreros 
de estatuaria, votándase una cuota especial 
para ayudaría. 
Los socios del Centro de marineros La 
Naval quéjanse de que continúe la clausu-
ra impuesta al Centro desd0 ia declaración 
del estado de guerra. 
EN V A L E N C I A 
V A L E N C I A 13 
Los ferroviarios parece que están inquie-
tos, y se atribuye su actitud á la nega-
tiva dada por la Dirección á la pretensión 
expuesta en una instancia, elevada al direc-
tor de que sean despedidos los empleados y 
obreros que en la pasada huelga demostra-
ron ¿ni adhesión á ia Compañía. 
Aunque el alto personal de aquí 'ha lo-
grado calmar algo los ánimos, haciendo ver 
lo absurdo de la petición de los ferroviarios, 




Se ha celebrado en Gallarta un Congreso 
extraordinario, al qrue han asistido delega-
dos de todas las' Sociedades mineras de Viz-
caya. 
Después de discutir ampliamente se acor-
dó pedir á los patronos de las minas lo 
eigui^nte: 
Jornales mínimos según los acuerdos de 
la proposición que presentó Perezagua á los 
delegados mineros de Biilbao, ó -íea seis pe-
setas para los obreros subterráneos, cinco 
para los escombreros, cuatro para los tra-
ívajadores al aire libre y tres para las muje-
res y los niños. 
Ademas, un 5 por 100 de aumOtnto por 
las horaf de trabajo suplementarias. 
Todos están conformes en conceder un 
plazo á los patronos para contestar, y caso 
de no ser aceptadas Ía? proposiciones, ir 
todos á la huelga minera. 
N O T I C I A S 
Relación de donativos recibidos en las ofi-
cinas del Centro de Defensa Vecinal, de Ma-
drid, organizador de la fiesta á beneficio de 
los pobres: 
Excelentísimo señor gobernador dvil, 15 
pesetas; D. I . J . O., 10; D. Ricardo Gu-
tiérrez, 5; D. Hipólito San Román, 10; don 
Jesús Garnina, 6; D. Emilio López, 1; don 
Camilo Grande, 1; D. Eustaquio Andra-
de, 1; ,D. A. R. I . , 10.—Total, 68 pesetas. 
Se continúan recibiendo donativos en las 
Tenencias de Alcaldía y en la oficina del 
Centro, calle del Marqués de Urquijo, nú-
mero 2. 
Para los extranjeros es completamente in-
dispensable del desavuno la mermelada. 
L a mejor, la de T R E V I J A N O . 
«3 
Con una lucida oalifieación ha ingresado 
en el Cuerpo de Telégrafos el joven D. Je-
sús de Lara, que no cuenta más quo diez 
y seis años do edad. 
Le damos nuestra enhorabuena, y lo mis-
mo á su padre, nuestro buen amigo D. Mi-
guel de Lara . 
m 
G R A N B A I i l í l ^ S I © 
DS M B E E M G ñ DE UBILlá 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas atoadas, indicadísimas en las en-
fermedades de? uparato respiratorio. Esta-
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid tarifa de precios al Ad-
ministrador. Servicio do automóviles desde 
ta estación de Deva. 
Jabón Flores del Campo induuabkmen-
te es el regalo que más agradece toda mu-
jer elegante. 
L o s 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
fiatulencia, dolor da 
STÓMAGOj 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre-
üimiento), es porque det conocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C O 
De veiita en farmacias y drogaerfes. 
Pepositarioe: Pérez. Martin y 0.a^ 
L A T E M P O R A D A T A U R I N A 
ZARCO, PACOÜRO Y AMELETE 
EN MADRID 
, -o— 
COGIDA DE JOSÉ ZARCO 
E N O T R A S P L A Z A S 
Yo creo que son injustoo los rorroor^s con-
t ra los toreros. ¿Queda uno mal cu ua toro? 
So le da una silba strepitosft, bien, pero arras-
trado el bicho, ¿no debo borrarse VMÍO lo 
malo que hizo, esperando á que rerooida ó á 
que ?e enmiendo ? 
Por oso no mo gustarou los pitos quo, al 
fcaoerse eí pas*-o, lo fueron dirigidos á Zarco, 
Primero. 
Castaño akíinegro, bien puesto de púas, 
y, como todos, de D. Félix Gómez. 
Z^rco da cyatro lancosi, en los que ni re-
coge ni templa. E l toro so sale, además, suel-
to de la ca/pa. 
Con mucha bravura y arranoándose des-
de lejos el torc? se va cinco vectís sobre los 
picadores, que lo rajan infamemente. 
Cuatro pares do banderillas/ colocan ios 
mutdiaonos. 
Zarco hace toda la faena con trindherillas, 
sin querer confianso ni arrimarse. ¿Qué tie-
ne el toro, niño ? 
Entra bien, y llegando al pelo atiza una 
estocada, saliendo suspendido. (Muchas paiL 
mas al estoqueador.) 
Segundo. 
Colofo, ojinegro, astifino. 
Zarco 99 resiente del pedho., y al verse la 
camisa rota y ensaagrentaxia se va á la en-
fermería . 
Pacorro abre la capa y veroniqtnea paradL 
to y ciñóndese. Después corre ai toro hasta 
eí estribo y es alcanzado y derribado sin con-
secuencias. 
E n el primer tercio, cinco raras. Pacorro 
háce tres ó cuatro quitesi finísimos y va-
Eentee. 
1 mediando con el toro, que se va, Pacorro 
trastea vaientísimo, con pases por atto, ayu-
dados y naturales. Deerviándos» un poco al 
llegar, suelta una estocada defectuosa; re-
pite oon otra, entrando de veras. Coge al to-
ro de un pitón y te ayuda á doblar. 
Tercoro. 
Castaño aldinegro, afilado de cuernos y 
más pequeño que el primero. 
Tras un cambio de rodillas, saliendo lim-
pio, torea por v^-ónicas Angeiete, que oye 
pallmas. 
A duras penas logran los picadores poner 
cuatro puyazos; uno muy bueno de Melones. 
Angelete trastea como puede al toro, que 
está huido. Hay que decir que el diostro no 
le pierde la cara al enemijgjo. Un pinohaao 
bien señalado. Vuelve á entrar, y barrenan-
do, porque el toro se queda, deja media esto-
cada bien puesta. (Pailimas.) 
Cuarto. 
Castaño de pefEo. exagerado <Ie pitones. 
Sin que pueda lucirse, porq<ae el toro se 
salle suelto, veroniqua Pacorro, poniendo en 
los lances valtenitía. 
Tardeando embiste cuatro veces á las ca-
balgaduras. 
Alvaradito y Jimeno dejan seis palitroques. 
Pacorro pasa de muleta con alguna pre-
oaución porque el toro achnoha, y á la pri-
mera igualada entra á herir y pincha en hue-
so. Repite con media estocada llevando el 
bracito suelto. Una entera tendidilla, y leí 
toro se echa. (Palmas tibias.) 
Quinto. 
CoToraO, con la cabeea de un carabao y 
' corniveleto. » 
Parando y estirando los braaos veroniquea 
| Pacorro, que remata con un recorte. 
E l tercio de varas es bonito, y en él hay 
un superior quite de Pacorro y otro bueno 
cíe Angelote. 
Con fatigas cumplen los banderilleros au 
cometido. 
Con inteligencia para aliñar al manso Iras, 
tea Pacorro, que, aproveohando, suelta un 
pinchaizo y luego media estocada, caída. Otra 
media estocada delanterilla, intenta el des-
'•ot'Kello, recibe un aviso y al fin acierta cor 
la puntilla. 
Ssxto. 
Castaño encendido, más grande y tam-
bién ooc. muchos cuernos. 
Angelete lancea por verónicas mcvidillo, 
y lueg<< se ciñe toreando de frente por de-
trás. 
Si;n fc^aivura!, ¡pero oodtciosilla, el tono 
mete cuatro vnces La cabeza á la cabaPeria. 
Moloneu, quo pica bien, da la vuelti al 
ruedo. 
Los hamderilleroe, malitoe. 
Angelete trastea muy valáeníte, aunque 
á veoes se desoonft'a, y manda ai toro al 
desolladero de media estocada, en cuya eje. 
oución lo Ihazo todo ei diestro. 
CARRASCOSA 
* * * 
Parte facultativo. 
Durante la Kdia del primar (toro ha in. 
Igresado en la enfermería de la plaza, el 
diestro José Zarco, con una herida punzante, 
por cornada, en ei séptimo espacio intercostal 
izquierdo, por dentro de la línea mamilar, 
de unos tres oentímetros de extensión; lesión 
que ie impide continuar la lidia.—Doctor 
E N VISTA A L E G R E 
Charlot's Faty, que se presentó ayer en 
la plaza do Vista Alegro, no lo hizo gracia 
al público, Pastor l i y Arsenio Muía, en 
la lidia formal, nada Hicieron di^no de 
mención, pues aburrieron al pública. 
Y el ganado, de Sánchez Bedoya, fué pro-
testado, dando ocasión á varios escándalos. 
EN T E T U A N 
Agujetas, Jumillano y Fornarino, lidia-
ron reses de D. Luis Verges. 
Agujetas quedó mal en BU primero y re-
gular en él otro. 
Jumiilano estuvo valiente ; pero se mueve 
mucho al pasar de muleta. Cou el estoque 
cumplió. 
Fornarino, dcvsgracíadísimo. Su primer 
toro fué devuelto á los cor ralis. 
La salud pública en Madrid 
Según «El Siglo Médico», siguen loe gran-
des calores. E l verano se manifiesta ahora 
en su mayor intensidad y so obsorvan los 
padecimientos propios de la estarcón, aun-
que en mímero escaso L a enfermería está 
ilisminuída y so contrae principalmente á 
los desaiTeglos dd tubo digcsitivo propios 
do las bebidas frías y deJ consumo do fru-
tas y aliimentos alterados, espocialmente las 
loches. No hay enfermedades infocorosas 
en número quo pueda llamar la atención. 
Las enfermedades hopática*, algo excitadas, 
y, en cambio, atenuadas las del aparato 
respiratorio y del riñón. 
Kn ia infancia no hay nada de parti-
EN PROVINCIAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
l iARCELONA 13 
E n la Monumental el luchador Stlárez 
inicia la fiesta, entendiéndoselas con un novi-
llejo muy avisado, pero que, al fin, es suje-
tado por el luchador, el cual es ovacionado. 
Niño do Rubio trastea, achuchado por am-
bos lados, y despacha de una caída, saliendo 
derribado. (Palmaií*.) 
Primero.—De Gallardo. Fortuna ove pal-
máa en anas verónicas. E n bandoril-as se 
ovaciona fi Casares. Fortuna muletoa valentí-
simo. E l público corea, y toca la música. 
Entra l>ion. Cobra dos pinchazos y una alta. 
(Ovación y oreja.) -
Segundó.—•Pelayo trastea brevemente p.ra 
media coopta ble. 'Repite con otra igual. To. 
louazos; otros uo» pinchazos, y dosoa^Jlla al 
quinto gnlpo. 
Tercero.—Fortuna es aplaudido al lancear 
aprct/.ndo.ie. Con la; muleta, intr^gonto, to-
ree por bajos y naturaV;. Media íbuena y 
una entera «súper». (Ovación.) 
una verónica, y se retira á la enfermería. 
Sale después de curado, y muletea nervioso 
} brevemente. Da media, un pinchazo y otra 
media. (Pailmitas.) 
* * * 
GIJON 13 
Toros de D. Andrés Sánchez, de Sala-
manca. 
Primero.—Malla veroniquea ceñido. (Pal-
mas.) E l toro aguanta cinco varas, por un 
jaco muerto. Malla trastea valiente y con-
fiado. Larga una estocada entera, descabe-
llando al primer golpe. 
Segundo.—Cumple Pacomio con el "capo-
te. Eil bicho, acosado, toma cuatro varas y 
mata un jamelgo. Pacomio hace breve fae-
na, sufriendo dos achuchones. AI revuelo de 
un capote clava fe) estoque entero. Descabe-
lla al te/cor gclpo. 
Tercero —Sin animación en la lidia, to-
ma ol toro cinco puyazos, rompe oos picas 
y mata un caballo. Malla hace una desluci-
da faena y mata de media estocada. (Pal-
mas.) 
Cuarto.—Peribáñez no hace nada con el 
capote. L a gente comienza á aburrirse. 
Después de un trasteo desconfiado, *tiza 
media estocada y dobla el toro. 
Quinto.—Es devuelto al corral por inli-
diable. Al sustituto lo mata Paoopiio de 
media estocada y varios pinchazos. Recibe 
dos avisos y una buena pita, 
* * * 
L A OORUÑA 13 
Seis del marqués de Lien, para Paco Mâ . 
drid^ Celi ta y Aligabeño. 
Primero.—Negro, ĝrandie. Madrid veroni-
quea ceñido. E l bicho, manso, es condenado 
ai fuego. Paco ^Ladrid muletea ayudado y 
con serenidad. Aprovecha y íarga! una hasta. 
el puño. (Ovación.) 
Segundo.—Negro, *!erciado. Ceflita le para 
oon soberbias verónicaisi. 
Los matadores haoen un formidable quite 
en una pleiliigrosa caída. 
Celita, solo, realim maravillosa fa<ena de 
vaíor y de inteíigoncia, y en oorto deja me-
dlia superior. Saca el estoque y descabella á 
puflsio. (Ovacionaba.) 
Tercero.—Negro, grande, Aligabeño vero-
niquea ceñido. Los rehiletero® se luden. Al-
ga beño trasrtea cerca, y á toro humillado da 
media estocada torcida. Descabella. (PaL 
mas.) 
Cuarto.—Gordo, pequeño. Veroniquea; me-
dianamente Madrid. Nada notable en los dos 
primeros tercios. Madrid, tras breve faena 
y cerca, da un superior volapié, que mata 
sin puntilla. (Ovación, oreja y rabo.) 
Quinto.—Negro, grande te. CeKta lancea 
valiente. Los matadores se luden en quites. 
Deja Celita, al sesgo, un buen par. Después 
brinda en el centro de Ha plaza y hace una 
excelente faena, que remata con una estocada 
contraria, y dtesoabeílla al segundo intento, 
(Ovación y oreja.) 
Síesto.—Algabeño trastea brevemente y da 
un pinchaizo, media buena, y descabella. 
* $ $ 
P U E R T O D E SANTA MARIA 13 
Seis de ¿alas, para Martin Váaquez y Po-
sada. , x 
Primero.—Embarullado Vázquez con el ca-
pote. Cinco puyazos y tres caídas. Váüaquea 
realiza unal faena desigual y acaba con un 
estooonazo que se aplaude. 
Segundo.—-Posadu. veroniquea en dos ¡tiem-
pos y remata con un recorte. Aleantarilla oye 
patalas con los rdhiiotes. Posada muletea va-
liente y con intaligencia, y remata) oon meaia 
eu ló alto. Descabella. (Ovación.) 
Tercero.—Vázquez, vulgar con el trapo. 
Nada en banderlilas. Después de trastear de 
cenca y con brevedad, atiza Vázquez un pin-
chazo en hueso. Más telonazos, una corta y 
tir.'. descalbello. 
Cuarto.—Posada lo fija con huenos lances. 
Pajalarga cae al descubierto. Acude Curro ai 
quite, y so lleva al toro. Ei1 picador pasa 
á la enfermería. Bien en rehiletes Josepe 
y Riañito. Po^dla muletea in'telágente al bo-
yancón. Da un pinchazo regular, media per-
pendicular, y desoatbella á pulso. (Ovación.) 
Quinto.—Vázquez brinda al ((Sportman j se-
villano D. Antonio Lazo y hace una fatína 
que no agrada. Media estocada tendenciosa; 
otra entei-a, mala, y descabella. (Palmitas y 
regalo.) 
-Posada brinda al tendido de sol. 





" s A N SEBASTIAN 13 
Seis murubos, para Gaona, Gaüuo y Jic-L 
monte. Presido el gobernador, as&üorado pot 
Guerrita. 
Primero.—Negro, bragao. Gaona veroni-
quea despegado. 
Eli toro aguanta seis varas. Mala un penco. 
Gaona, cerca, muleb'.'a. '¿1 bicho se revuel-
vo y adtiucha. Aprovetfiando, mete el dies-
tro medio estoque. Lo saca con una banderi-
lla, y dobla el toro. (.Palmas.) 
• ¿segundo.—Negro, escurrido de carnea. J o -
«eliito oye pakiijas veroniqueando. Bravo el 
toro, cumpte en varas Gallito reaázi una 
estupenda iaena, lucie-ico su reporur.iD CwU 
.a muleta. I O pinemu-ju; otro, soltando e1 
estoque, y después de larrenar en un ter-
cer pinchazo, descabella á pulso. (Ovación a 
la faena.) 
Toioero.—Negro, pequeño. Belmente te da 
tres vtíiónicas superiores». Al lancear do 
frente por detrás sufro un desaguisiad'o, acu-
diendo oportuno un peón. Da dos verónicas, 
que so aplauden. E i bicho es bravo. Acepta 
cuatro varas. Calderón y Pinturas, medianos 
con las banderiliais. Belmente pasa, con am-
bas manos, muy desconfiado y con ayuda 
del peonaje. L'na estocada detantoriila y algo 
desprendida. (Palmas y pitos.) 
Cuarto.—Negro, oorto. Gaona lo veíoui-
quea bien, y es ovacionado en unaisi gaontras. 
Tres picotaizos por un potro. Gaona daiva 
un par do palos pasado y caído. Repite con 
uno de frente deiautero, y cierra oon otro 
regular. Pnavio permiso, prende un solo palo. 
Valiente, pero embaruiiado, muititee. Me-
dia perpendicular. Tirándose bien, entra de 
nuevo, y sabe derribado'y con üa takffluáUa 
rota. Se levanta y cógese á un pibón hasta 
que el toro cao. (Ovación.) 
Quinto.—Negro. Gallito veroniquea despe-
gado. Toma el tjk:ho cinco varas por un ja-
mel'go. En la última vara le do jan clavada 
media1 garrocha. (Bronca.) Tras breve fae-
na, Josetito larga media, soltando el estoque 
á los tableros, y desnabeila. i Palmas.) 
Sfc?xito.—Negro, pequeño. Cinco varas. Mue_ 
ran cVos ja-yoe. Belmonte torca con ayuda de 
peones. Muletea. Un bajonazo. (Pitos.) Va-
rios internos. Dobla el animal. (Pitos.) 
é * * 
BBVttLIA 13 
Des becerro^» do D. Félix Suárez, para 
CaarlotV. liapisera y su Boto':<•;•. que gus-
tarou, skndo api'.;uididcs. 
Dospuós rnatar'-Ti cuatro novillos de don 
Anaslavio MKCÍÁQ Americano (hijo), Roblen, 
José Martín y Mioros, todos debutantes, que 
lucharon contra 1? manícdum.brtí del ganado. 
EL ÉXITO 
DE UN DECRETO 
o 
EL SISTEMA DEL GOBIERNO I^S' 
EL CONELICTU TEBROVIAl l lU 
o-
SUS N U E V A S O R I E N T A C I O N E S 
Restablecidas las garantías constituciona-
lee, de un día á otro se publicará el decre-
to do convocatoria á elección parcial do di-
putados á Cortes por los distritos de Sorbas, 
Piasencia, Gerona (un lugar), Orense, R i -
badavia, Pamplona (un lugar), Bedmonte, 
Vergara, Ulesoas y Játiba, y la de un í^-
nador por la provincia de Burgos. 
Obligaciones del Tesoro. 
Según el baianed del Banco de España, 
iso han suscrito en la última semana Obliga-
ciones ded Tesoro por valor de 3.993.500 pe-
setas. 
Quedan por negociar 104.101.000 pesetas. 
Las subsistencias en Barcelona. 
Stgún noticias dd Barcelona, la Junta 
provincial de subsistencias ha dispuesto que 
todos los alcaldes. Cámaras y Sindicatos 
Agrícolas presenten por escrito cuantos da-
toy y antecedentes estimen necesarios para 
que la Junta pueda fijar el precio de venta 
de las patatas y atender las reclamaciones 
que sean juEtificadas. 
Además, el gobernador interino ha orde-
nado á 'los alcaldes que remitan una relación 
de ia^ existencias <]« patatas almacenadas 
en sus rtfepectivos términos municipales; con 
amenaza de imposición de correctivos á los 
que no lo ha$an. 
Declaraciones de Romanónos y Gasset. 
SAN S E B A S T I A N 13 
E l conde de Romanónos, después de asis-
tir á la corrida de toros, recibió á los pe-
riodistas á las siete de la tai-de. 
E n «Villa Aurom» le esperaba el señor 
Gasset, que había llegado de Zaranz al me-
diodía. 
E l presidente nos dijo que no ocurría no. 
vedad, según le habían notificado los minis. 
tros de I<a Gobernación y do Hacienda, con 
quienes había conferenciado. 
Dijo también que con el Sor, Alba había 
hablado dé diversos proyectos que prepara 
para la próxima temporada parlamantaria. 
Anunció que el mánestro de la Guerra 
marcharía el miércoles á Madrid, en el1 rá-
pido de la mañana, y el Sr. Gasset saldrá 
el martas por la noche. 
M añana llegará el ministro de Estado, 
que permanecerá en San Sehastián cuatro 
ó cinoo días, regresando después á la corte. 
E¡ Sr. Barroso marchará mañana á Cea-
tena, á tomar las aguas. 
E l con do de Rom anones haibló extensa-
mente del asunto de los fe-nroviarios, yt en-
tre otras cosas dijo que cada día que pasa 
se conuvencen. todos más del éxito alcanza-
do por el decreto, y que al problema, que 
táené gran importancia, se le ha dado una 
resolucáón y un giiro hasta ahora doscono. 
cid os en España. 
Añadió que el sistema adoptado por él 
Gobierno en este asunto lleva consigo nue-
vas orientaciones, suíetando los contratos 
dtíl trabajo á los Triíbunailes industriales. 
E l Gobierno—agregó—ha dado una solu-
ción sdn inclinarse á los obreros ni á las 
Compañías. 
También dijo algo sobre el artíoulo pu-
blicado por (((E1 Socialista», y manifesitó 
que no creía que hahían do ser tan gran, 
des los elogios que le dedica. 
E l ministro de Fomento manifestóse tam-
bién contento por él éxito obtenido por e1 
decreto solucionando el pleito de los ferro, 
viarios, pues ha recibido felicitaciones de 
amigos y enemigos. 
Agregónos quo se hallaba muy atareado 
trabajando en la prepararan do varios pro. 
yectos de ley que se propene llevar á las 
Cortrv?, reflacdoaiados con los problemas hi-
dráulicos y apertura de raimónos vecinales. 
Anunció su regreso á Madrid para muy 
en breve, y luego volverá á Za-anz, paira 
pamr una'temnorada con Ta familia." Juz-
srando la cuestión ferroviaria, dijo el se-
ñor Gasset que el asunto era muy comnleio, 
por lo cual procurará ir dando soluciones 
aí asunto oue satisfagani á todos, como se 
ha hecho ahora. 
Habló de 'Ta Junta, de Traoiaportes, y dijo 
que, como ya no pueden darse sobiciones 
Ivu-Tna ,̂ hahía que aceptar como tales las 
medianas. 
TaarVién di'io que él desarroTlo v crea-
ción de nuevas industrias demuestra que 
hav dinero en Fspaña, y añadió que se tra-
bajará mucho por cue prosperen todas. 
Románenos, indiópuesto. — Varías visitas. 
SAN SEBASTIAN 13 
E l conde de Romanónos, á causa de una 
ligera indisposición, no salió de sus habiLa-
dones. 
Ha lecibido visitao del gobernador civil y 
de varios diputados. 
A los periodistas les envió rdoado dicién-
doies que había conferenciado con el señor 
Ruiz Jiménez, quien le dijo que no ocurría 
novedad en toda España. 
Por la tarde, el presidente irá á la corri-
da y luego recibiré á los periodistas. 
Sle encuentra aquí el general Luque. 
El embajador de Inglaterra. 
S A N SEBASTIAN 13 
E l presidente del Consejo recibió la visi-
ta del embajador de Inglaterra. Después 
fué el conde de Rom anones á visitar á &n 
hermano el duque de Tovar. 
El ; roaidento deí Senado* 
SAN SEBASTIAN 13 
Ha llegado en automóvil el marqués de 
Alhucemas y su esposa. Después de tomar 
él tó •£© dirigieron á Cestona. 
E l presidente del Senado regresan á San 
Sebastián el día 16. 
Banquete á Romanónos. 
SAN SEBASTIAN 13 
E l banquete que organizan los liberales en 
dbsequio al presidente del Consejo se cele-
brará en Martutone. 
Los >senadores y diputados que asistan 
harán la travesía por el río Urumea. 
E l acto no tendrá carácter pon tico. 
INFORMACION 
DE M I N I S T E R I O S 
m TREN DESCARRILADO 
NUESTRA L E G A C I O N E 
TINA ASCENDIDA A 
s LA ARjGaílífc 
EMBAJADA 
EN GOBERNACiON 
Ayer al mediodía. 
E l ministro de la Gobernación había zuar* 
ohdo á su finca de Tomelodoues, y en su au* 
sencia recibió á los periodistau el subsecte»^ 
tarto interino, Sr. Moróte. 
A ' Í - I ' ' c t ó l t s que el ministro de Estado sa* 
lií <»sla mañana de Madrid en automóvi l 
proponiéndose aimorxar en Burgos v oontL< 
nuar ciespues su viaje á San Sebastián en-
tren. 
Tren descarrilado. 
Del gobernador de Ix?ón hrfbía un telegrw» 
ma oficial dando cuenta al ministro del dee< 
oarrilamiento de un tren de mercancíae 
la entrada de la estación de Sahagún, que* 
dando destrozado un vagón que conducía mí / 
neral do hierro. 
No ocurrieron desgracias personalea. 
EN ESTADO 
Lo «Gacetai de ayer insdrtó el Higuieiitj¡ 
Real decreto de Estado elevando á cabo* 
goría de Embajada nuestra representación c ¿ 
la República Argentina: 
«EXPOSICION 
Señor: E l grado de prosperidad aloanxadtf 
por la República Argentina; los vínculoe d^ 
raza que á ella nos unen y que tienen eat 
principall apoyo en el erdeido número de e* 
pañoies que hallan en aquel p«is ancho w 
hospitalario campo á su actividad y á suíí 
iniciativaisi, creando intereses materiales qu4 
cada día aumentan y se oonsolidan; el pótW 
pósito deíl Gobierno de Vuestra Majestad ¿4 
atender, de modo especial, á cuanto á axjuelio* 
vínculos y á estos intereses, se refiere, par* 
estrechar aún más si cabe dos oordialea rtf* 
laciones de amistad que unen á España oofl( 
dicha nación, han movido al Consejo de mi» 
nistros á tomar el acuerdo de proponer á 
Vuestra Majestad la elevación de la categoí 
ría de nuestra representación diplomálicS en( 
Buenos Aires, convirtie'ndo en Embajada ü< 
actual Legación allí e&tablecida, y á SOIM 
citar de las Cortes, en su día, los crédito^ 
necesarios 
Pero entretanto que tales recursos se cSW 
tienen, y á fin do no demorar ei cunupli^ 
miento del mencionado acuerdo, cabe aplica^ 
las disposiciones del decreto de 30 de Sep* 
tiembre de 1894, para proveer al represen-* 
tanto diplomático de Vuestra Majestad ei^ 
la capital de que ¿e trata de cartas cr^den»^ 
ciaües de embajador, que en el orden eTt&¿ 
rior surtirán todos los efectos que ae do* 
sean, sin alterar en lo interior las condi< 
cienes en que eí líervicio funciona, con arrd* 
glo al presupuesto y reglamentos. 
En consecuencia, el ministro que suseíri* 
be tiene la honra de someter á la aproba-
ción de Vuestra Majettad el adjunto pro-
yecto de decreto. 
Madírid, 8 de Agosto á é 1916.—SeñoT ' 
á los R. P . de V . ÍM., Amfliio Gimeno. 
RJ-AL D E C R E T O 
Atendiendo las razones que me ha e^pro» 
sado mi ministro de Estado, y de acuerda 
con el parecer del Consejo de ministros, v 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Mientras se obtienen dtf 
Poder legislativo los créditos necesarios par* 
convertir en Embajada la Legación en Buew 
nasi Aires, el enviado extraordinario y mi-» 
nistro plenipotenciario de primera fiase en 
aqnella capital será provisto de cartas ore-
denciales de emlbajador, en las oondicionefll 
determinadas por eJ decreto dd 30 ue Sop» 
tiembre de ^Q94. 
Dado en Palacio á 8 de Agosto de 1916.—» 
ALFONSO.—El ministro de Estado, Amali* 
Gimeno.» 
EN FOMENTO 
E l Sr. Gasset ha marchado á Zatráoa, de 
donde regresará el miércoles. 
4MiiMfH^ » » - » < » » ^ 
S £ L L 0 
INSTANTÁNEO 
Y E R 
REMEDIO INFALIBLE CONTRA 
E L DOLOR DE CABEZA 
JAQUECAS, NEURALGIAS, C Ó L I C O S 
Y DOLORES REUMATICOS. 
Robo al marqués de Cerralbo 
E n Tin tranvía de los que hacen el seiTici^ 
especial Magic Park-Puerta ded Sol viajal» 
oí señor ^narqués de Cerra3lio. 
Al llegar frente á su <:í>niioíli¡o, notó le 
habían sustraído la cartera, en la cual guar-
daba diversos documentos y una importante 
cantidad en billeteo die Banco, no pudiéndose 
precisar la cuantía de éstos por no Imber sido 
pro mtada aún la' oorrespondiente denuncaa, 
Sidra Vereterra y Cangas 
Preferida por ouantor la conocen. 
» • o » » » » » 
Amaífraéd é I sin, ¡CLANTAS VECES AL ATAR liN PAQ0BTI HIMiíHA USTKD QtERJÜÜ TENM fBJB MANOS EN LUíiAU DE DOS! 
CÁD O.-ÍS novisiMO .uuarr. 
domlo. Su aplicación no lien 
unas frota-: M tó«0. " P"»» 
perder licmi)") y pcicua». F: 
Í,. 11 onv.-iMrro v f-\ 
es el único \unúc ni l.iuiano 
ráp'dnméMc Nto tsto un arra 
s'e c< párp el porrjso, buHlári nn r 
• ó rhiro r-,;; Ir.iiio fi té» 
• i tire H.IÍ de In iuotri.i moliante 
Se Ifí&ai i ti \mU}f, i|u 1 li.iciau 
rricr lunarrc jolim rl ln¡llo ^cuurn 
Us (xlmiios. ETlar;:?. 'Te ianiord* 
«|iiirr:i ;ilar, ¡o i*(ui!'fl;i;irá ftfll y 
I V , dOCCURi í II.üí! | i ^ - f • •Ic.rcui. 
l.fuaii's. li 
i rlí fien .i 
Lunes Í4 de 'Agosto de / y / o . E L D E B A T t M A D R I D . Año V I . Nám, 1.7&. 
N O T A S 
F I N A N C I E R A S 
o 
LA SOCIEDAD N A V I E R A 
E S P A D O L A 
o 
S E HA CONSTITUIDO E N B A R C E L O N A 
—o— 
E n Julio último recaudaron por Ta-
iftcos 10,40 miBoaMOj .por T:jnbro, 8,24, can 
aumenten do 1.326.803 y 285.900 pesetas/ 
HespoctivamcTiito, sobre in reoaudiao:ón «le 
Julio de 1915. 
En les sítete mese?, pasados del año actual 
«6 han recaudado por Tabacos 132.84 m i -
Uomes. con aumento de 8,93 millones, y por 
¡lumbre, 5G millonee, 1,96 más que en 1916. 
Nueva SOotodbd, 
Con la dtentmvinneidn de Sooiednd anó-
DÍma Naviera EsroeñolA, y un ciioital scciaJ 
dfe'Uín millón de pesetas, dividido en accio-
nes de SCO posesas cada una, ha tenido 
©fcjfco, en mroelciní», hi p>nr(ilituc.¡ón de 
ceta Sociedad i mcrcan'tü, la cual 
táene por objeto e • ! tar la industria do 
transportes mjairít'ir; y derivados. 
El guardia, Ir nujer y el huésped 
Un tiro y un mordisco. 
ün dc-sagrad^Lilísáimo suceso oemn-ió anc-
<ftie. Á l?.s loe©, en la denominada «Casa 
grande», de ¡a cJ 'b de los Artistai?. ta cual 
finca lleva el1 númorn 2 autníruo. enire ol gunr-
dia de Segurid-ñd mímero 578, Benito Grego-
rio Pola, y su mujer, María Hemándeí!. 
E l marido tuvo ^yer, á la hora, indicada, 
waiin agria cueíslíón con Miaría, debido á la 
Conducta' irregu'Iar que éste, venía olisr-rvando. 
Prosonte £je hallaba el huésped, contra qxtien 
M guardia vertió cierta acusación jttŝ aficacla!, 
De repente, Benito sacó el re->"ólver de r€>-
gjtemento ó hizo un d'ispaa-o contra m mujer; 
Bsta cayó al suelo, gravemente faéBdtk 
Eugenio entonces se ahnlanzó al guardia, 
firoduciéndóle, de un mordisco, una herida en 
tui la,bio. 
Aquél fué detenido y llevado á la Comisa-
ría del distrito de Chamberí, db donde r.?só 
luí Juziaiado, y los lesionados pasaron á la Oaisa 
de Socorro sucursal de los Cuatro Caminos. 
>! HUESTHOS SÜSCRIPTORES UEPnFf inTES 
Siguiendo la costumbre establecida en 
este diario, enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten durante e! verano, al punto en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
. precio en la suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer fa buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re» 
sidir fuera de Madrid. 
'La vida de Colón, en película 
Según noticias de Graaiada, ha llegado 
£ aquella capital el angeoiieiro ¡americano 
)Mií. Charles Jean Drossner, acompañado de 
Erarios actores cinematográficos, de oelebri-
(dod' mundial. 
Vienen con di propósito dé continuar la 
Impresióin de una película de gran impor. 
tencia, que llevará por título «La vida de 
Ctistóbal Colón y su descubrimiento de 
Jéjnericaj). 
Ya están hechaa varias partes, pero fal-
tan por impredonar algunas escenas que 
pe deaárroÚfUD en España. 
' L a pelícujLa tendrá de 3.000 á 3.500 me-
tros, y en ella tomarán parte más de 3.000 
personas. 
Las carabelas se han hecho con arreglo 
mk modelo que existe en el Ministerio de 
Marma español, y el «atrezzoi) ha sido, en 
0a. mayoría, confeccionado en París. E l que 
faina se está oansbruyendo en Barcelona y 
'Vafcncia, adaptado de un modo ccmploto 
aqaiella época. 
Asiini&mo se han oonifeccionado 300 dal-
máticas y 1.100 birretes y cascos del mode-
lo usado en tiempos de Isaibel lia Católica. 
También se utilizan 1.500 pelucas: 700 
«onstruídas en España y 800 traídas de Pa-
rís, y 1.000 espadas. 
Se caicul^i, que el coste de la peh'cula 
pasa de un millón de francos, 
COMUNICACIONES 
Telegramas y telefonemas detenidos. 
Telegramas: Felipa AJjasolo, Alcalá, 87, 
principal ; Pablo Ariza, Motel Sevilla ; Sal-
( varsán, San Bernardo, 27; Vicente Pérez, 
Paseo del Prado, 10 ; Lorenzo Aguilar; J u -
l ián Manso, Pelayo, 45; Comisión alumnos 
• in plaza, L a Tropical, Correo, 2 ; López, 
•piaza del Angel, 13 y 14, primero ; Aurelio 
Moni, Cuesta de Santo Domingo, 11 ; Irene 
.Chivita, Marqués de TJrquijo, 17; Clara Ma-
yo, Juan BravóTl ; IlaTael Besada, Horta-
íeza. 81, segundo derecha; Santiago Alar-
icón ; Charlea Tlíomas j Casa Mott; Buldu 
.Cabreras; Shipbrokar Schmid Pilbera. 
* * * 
Telefonemas recibidos y detenidos en la 
Central de Teléfonos, Alcalá, número 1, por 
no encontrar los destinatarios: De Cáce-
res, para Sofía Mayoral, Columela," 4, pri . 
mero; de Santander, para Sr. Alcocer, 
Zurbano, 26 ; de Eibar, para Micaela Gua-
•diaga, Claudio Coello, 44 ; de Mérida, para 
Dineraa ; de Santiago, para Elena Terrán-
idiz, Manuel Silvtfla, 1 ; de Córdoba, para 
Carlos Palacios, Ramón de la Cruz, 77; 
So San Sebastián, para Rafael Muñoz Rie-
fo, liolal Santa Cruz; de San Sebastián, 
para Luis Lobo; de San Sebastián, para 
¡Cenón FTórez. 
DEPORTES 
R E G A T A S 
EN SAN SEBASTIAN 
aEECOEDD E X CANOA 




Esta tarde, á las dos, en Cardedéu, 
habrá farreras de «motOSft y «side-cars», or-
ganizadas por el Moto Ciub do Cavaluña. 
Es tán in criptos diez y ocho aparatos. 
•4- Se ha veriiitüf'o eí «records en ca-
noa entre este puerto y el ile Tarragona. 
El bogador Caries Bonet ha bocho un 
viaje á remo en doce horas, cincuenta y 
cuatro minutos y nueve segundos. 
El recorrido ha sido de cien kilómetros. 
Le esperaban fuera del puerto los socios 
del Club Náutico do aquella población, que 
1̂  acompañaron hasta el Club, donde fué 
agasajado. 
* * * 
SAN SEBASTIAN 13 
Se ha celebrado la torcera prueba de re-
gatas, con premios del Club Náutico, del 
Gran Casino y Copa del Náutico para yate^ 
((Sonderli!asses)). 
[Jan tomado parte cuatro, ganando la 
Copa Si «Ey». y el primer premio, el «Dó-
riga». La (opa del Gran Casino la ganó el 
«Paquete", y el primer prémio, el «Emén-
delo). 
Las regatas consistían en nueve millas 
do recorrido. 
UN HOMBRE 
Las amenazas de Mariano 
E n la callé de Goya. número 82, princi-
pal, habita, juntamente con su madre y 
tres hermanas, el albañil Mariano Loreiixo 
Martín, de treinta y des años. 
E;te, frecuentemente, amenaza de muerte 
y maltrata de obra á la autora de sus djtos, 
y de' vez en cuando las amenazas se extien-
den también á las hermanas. 
Como ayer Mariano observase una actitud 
con respecto á la familia que hizo á éstos 
asustarse, las hermanas salieron á la calle 
dando gritos pidiendo socorro; y acudieron 
unos guardias, que detuvieron al cariñoso 
sujeto. 
La madre presentó contra él la corres-
pondiente denuncia. 
Mariano iba dicic'ndo á los guardias que 
íe conducían á ia Comisaría: 
—He debido matar á alguien. Soy üh ton-
to. Pero en cuanto me suelten.,. 
E n la «ejecutoria» del hombre figuran unas 
heridas que infirió á un individuo hace doce 
años, en ocasión de volver de Valladolid, 
por cuyo delito hubo de sufrir condena. 
L a denunciante llámase María Martín Lo-
bera, de sesenta y siete años de edad. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L T CULTOS 
o—— 
D5A 14.—LUNES 
(Ayuno con abstinencia do carne, aun 
para los que .nenien la Bula é Indulto cuadra, 
geyimalí.)—Santos Calixt--) y Marcelo, Obis-
pos y mártirec:; San Demetrio, mártir; San 
Eusebijo, presbíterc, y San Pablo Orosio, con. 
fesor. 
La Misa y Oficio divino son de la Vigilia 
de la Asunción do la B. V". M . , conlrko sim. 
pie y color morado. 
Parroquia tío Sania María (Cuarenta Ho-
ras).—A las siete. Exporición de S. D. M . ; á 
las diea. Misa soflemne, y por la iferd'e, á las 
sais y media, E'Tt^ción, Sanio Rosario, Pre-
cies, Reserva y solemne Saivo. 
áaktta Iglo&ia CatédcteK—^A las ocho, Misa 
de Comunión para la Pía Unión. 
Santo Cristo de la Salud.—Como todos los 
lunes, estará Expuesto S. D . M . de diez á 
dor ~. y per la tarde, de seis á ocho. 
' Igfewa tísí Beato Orozoo.—A la® cinco \ 
medial dé la tarde continúa la Novena á 
Nuestra Sonora de La Asunción. 
lElss'a pr.rrorjuiai de'San Josí.—Por la tar . 
de, á las seis, continúa la Novena á Nuestra 
~ i de la Paloma, predicando D. Joaquín 
Lázaro. 
PMTotjui'a tíe S?nta Teresa y Santa Ira-
be-!.—Empieza e9 Triduo á San Joaquín. A las 
s?eis de -Ja tarde, Esposcción de S. D . M . , Ro. 
sOrío y ermón que prodicará D . Pedro ctel 
Valle; Bendición y Reserva. 
Pítri-^u'm de Sen Miílán.—A las seis y 
media de la tarde comtinúa la Novenív á Nues-
tra Señora del Tránsito, predicando el se-
ñor Oonzáltn- Pareja. 
SL'n Pedro Roa! (Niiáéib).—Continúa la 
Novena á San Eoque. Por la tarde, á Ias 
te, IE© rezará el Santo Rosario y predicará 
un Reverendo Padre Misionero del Purísimo 
Corazón de Mam!; á las ocho y media de la 
ncehe sin rezará el Santo Rosario, Letanía 
cantada, motetes y Salve en honor de la 
Virgen de l'a PaRoma. 
Los aprobados sin plaza 
Ayer se celebró la reunión anunciada por 
la Comisión de los aprobados sin plaza en 
las Academia-!-' militare's, y no pudiendo asis-
tir kis oompañeros de provincias, se ad-
hirieron por escrito á los trabajos que para 
llegar ail fin que persiguen está realizando la 
Comiiión rjtos días. No siendo posible ó 
ésta contestar á todos particulanuenfo, lo 
hace por medio de la Prensa, para darks 
Jas gracias y participarles que el desarrollo 
de los' acontecimiento." podrán verlo en lo-
periódicos; advirtiéndoles que e] día 16 d.ei 
actual, á las nueve y media de la mañana, 
tendrá lugar una nueva junta en cí mis-
mo sitio. 
3 i t u a o ! ó m 
A C T I V C 
12 Agosto 1916. 5 Agosto 1916. 
12 Agosto 1916. 
Pesetas. 
5 Agosto 1916. 
Pesetaa. 
Of na Caja: 
Del Tesoro > > 
Del Banco 1.108.982,987,78 1.096.456,417,58 
Couiigaado para pago derechos Aduanas. 1.504,26 1.504,26 
Cerrespoosalea y agencias del Baneo m el extranjero. 
1.103 934 492 04 1.096 457.921.84 
Del Tesoro Í83 S05,7S 
Del Banco 96.27J.ülü,91 
Plata 
4̂ 2 ¿65 75» 
94 348.4üt),l»d ( 95 756.2aS.66 
Bronce por cuenta de la nacienda 
Efectos'a cobrar en el dú 
Anticipo al Tesoro páblico, lev de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 ; 
Descuentos 
Pólizas de cuentan de crédito 166.939:105 167.030 305 I 













94.830 671 83 
756.34S.5I5 20 
3 750.159,71 




83 981579,73 89.721.522,28 
Pólizas de cuentas de crédito 833.274 959.S5 534 933.467.85 
Créditos disponibles , 181.390.519,77 180 481.191 
Pagarés do préstamos con garantía .x 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata » ? . . . . 































3.326.091 277,77 3.30S.376.4;6,77 
P A S I V O 
Capital d«l Banca..... f̂fiSS 
Fondo de rosem 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana <. • • 
Depósitos en electivo 
Tesoro público. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de iateroses de Deuda perpetua al 4 por 100. 
Por pago de amortitación o intereses de Deuda arnortî able al 51 ÜI 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, flb I 4 do Junio de 1915 
Reaerras de eontribncftmes.—Para pago de ti Pcuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otra obligaciones a ] ;gar 
OanaBoias y pérdidas.—Realizadas 
— No realizadas 
Diversas cuentas 




























55.912 055 92 
8 326 091.277,77 3 30̂  376 476.77 
Tipos de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 lr2 oor 100.—Créditos DersiDal̂ , 9 Ifá por 100. 
I » B . I I v C E n . / L I N ' I ' V - E R S . A . T R I O 
DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
^ E X SENADOR D E L REINO Y E X DIPUTADO A CORTES 
F a l l e c i ó d d í a 1 5 d e A g o s t o d e 1 9 1 5 
R . I . P -
Su afligida viuda, Lijos, nietos, hijos políticos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN á sus amigos se dignen encomendar su alma á Dios Nuestro Señor y le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las Misas que se celebren mañana, 15, en las parroquias de San Martín, San José, San Luis, 
la Concepción, y en las iglesias del Carmen, Cristo de la Salud, Descalzas Eeales y Jesús Nazareno; el 
16, en la parroquia de Santa Cruz, San Sebastián y San Ginós, en este último lugar con Exposición de 
Su Divina Majestad; el 17, en la parroquia d« Santa Bárbara, y el día 19, en el Santísimo Cristo de la 
Salud, con Exposición de Su Divina Majestad; así como cuantas se digan, en los días 16 y 16, en la 
Santa'Iglesia Catedral de Cuenca, como el funeral que se celebre en Tragacete (Cuenca), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentisimos é ilustrisimos señores Obispos de Madrid-Alcalá y de Cuenca han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. • . 
L A SEÑORITA 
i 
Ha fallecido el día 13 de Agoslo de 1916 
á los v e i n t i t r é s a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los S a t o s Socramevíos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . L R . 
Su Director espiritual, reverendo Padre Val-
decasas, S, J . ; sus afligidos padres, los excelen-
tísimos señores Marqueses de Uuzá dpi Valle; 
sus hermanas, doña Jesusa y doña Antonia; 
tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N ú sus amiqos se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y osiviir á la 
conducción del cadáver, que. tendrá lu-
, gar hoy, 14 del aciuu1, á las cinco y me-
dia de ta tarde, desde la casa mortuoria, 
Afmngrn, 27, hotel, e l O menierio de la 
Sacramental de Sonta Mariu, por lo que 
les quedaiün agradecidos. 
Todss laS Misas que se cdobron los días 14 y 15 dol corrien-
te en San Fermin de lô  Navarros; las que se digan en Santa 
Teresa y Sa.italsa el fChamberi) y en las Esclavr.s del Sa;:n-
da Coraz'in, y las Qrogoriaoas en la misma iglesia de San 
Ferriiia de tos.Nayartos y en la do la villa do Oquendo, serán 
aplicadas por el eterno desrauso de su alma. 
E l duolo so despida on 
No sa repuríen esquoias. 
ol Gemnnfer io . 
S o s u p l i c a ol c o c h e . 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en 
la foíma acostumbrada. 
POMPAS FU«EB?{E8.-C0NQ£ PENALVER, 15. 
B0EST8A SEIQi OE LA UICTOfliA 
D E . L A S 
ülülualldadBS escolaros de inielia 
facilita, á precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nociones elementales de Mutualidad escolar», á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares», 
á 0,:s0 ídem id. 
«Libreta de ahorro inicialK , á 0,05, ídem id. 
En el kiosco de E L D E B A T F se expenden también 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera satisfarán los gastos de 
franqueo. ' 
IOS GHAIDES FILÓSOFOS ESPillOLES 
Francisco de Taüés "11 D l r i n o " 
POR DON E U S E B I O ORTEGA 
Y DON BENJAMIN MABCOS 
Prólogo del DOCTOR B O N I L L A Y SAN MARTIN. 
Precio, 4 ptas. Do venta en el kiosco de E L D E B A T E , 
P e n s i ó n E l s o o l s r 
Pensión y repaso lecciones, 20 duros. Escribid: 
£r. Gorro, Ácadtomia.—Isabol ta Católica, 21. Madrid. 
Acreditados talleres del escalíor 
y i C E M T E T E K H 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAHA LA COEEESPONDENCIA, 
V E C E N T E T E N A , e s e u l t o r , V A L E N C I A 
"Para curar el reuuiatisc-.o, arterioescleroste (vejes 
prpmaturt), artrUismo, escrófula, obesidad, bronqnitia 
crónica, asma, se bmplea con éxito la 
I O D A S A B E L L O T 
poroue alivia le a dolores, evita conpes-
tione^ y ataques, purifica la sangie, 
flumificandola y asegurando el ne^o 
Ban^uineo r.ornml, y la regenera y de-
pura de exudados y detrnus; estimula 
el apedto y la liutrición. 2''>guta8 obran 
como un gramo de voduro; poro DO irri-
ta, ni fad^a el estómago t i los riñonef; 
no tiene rnai sabor y es de uso fácil, se-
guro y eficaz. 
4,ao pesetas on (od^s las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B E : L L . C T 
Martín de los Heros, 6 3 , Madrid. 
U R A C 1 0 N D E L A D I A B E T E 
POR LA GLUEOSIDINA Y LOS PREPARADOS DE 
COPALCHI DEL DOCTOR B0.NALD 
K Ü Ñ ¿ : S D E A E U S , 1 7 . M A D R I D 
E L D E B A T E . — M a r q u é s de Cubas, 3. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U i N T i n R ü i Z DE ( ¡ Á ü f l A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U B N S ^ D É i A R C í A 
S a n B e p & a r d í n o , 1 8 . C ¿ o n S l t e r f a ) > 
csMás m u m 
Primera Casa en España. 
Pinillos, Espoz y Mina, 5, 
Unica que puede garantir 
zar su dorado permanente» 
Unica que por su» graat 
dea ex Ciencias no ha su. 
bidb loa prouioa. 
Recibidos últimos modelos pt« 
ra verano. 
Zapatos estiioü diferentes, dv* 
de 5 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20, piso 
y Romanones, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
PARA BUENOS IMPRfc 
SOS Y S E L L O S CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
M A D R I D 
M i ó Cortés 
m m \ DI PDBUCIDU 
««peda! para anancioi 
Eo todon los periódicor 
Vatverde, 8, primero. 
E L DEBATE.—Ttes adk 
clones diarias.—Oficinasi 
Marqués de Cubas, 3. 
S i I 0 
V A R I O S 
S E V E N D E automóvil 
iandolé, mai-ca llenaul 
10-12 caballos. Garage Me-
sa. Alfonso X . 1. 
COMPRO dentaduras, al 
bajas, oro, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad Rodrigo). 
ALMORRANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
E L L E N T E DE ORO. 
Arenal, 14. Gemelos tea-
tro y campo. Imperti-
nentes oro 18 kiiatc^s. 
Cristales tTelegio», para 
ver do cerca y lejos, 
SE V E N D E convento Hor. 
taleza 114. Informarán so-
ñor García, Feruaníior, 6. 
H E C E S I T A N T R A B A J O 
O F R E C E S E obrero para 
cualquier (ürabajo. Buenos 
informes. Jaoometrozo, 44 
((portería)., 
JOVEN instruido, licencia-
do Africa, solicita cual, 
quier trabajo. Arg€ínsola, 
19, portei ía. (Dj 
SEÑORITA de compañía 
ofiéoese bnena oasa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
CHICO, de 14 á 1G años, 
se necesita para drogue-
ría. Con indispensables re-
ferencias, á I . del Olmo, 
carretera de Valencia, 12 
(Puente de Vallecas). 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
tón, domiciliado en Tu. 
tor, 44. (A) 
JOVEN 15 años, bue-
na letra y sabiendo cuen-
tas, ofrécese para orde-
naiiz.a ó cosa análoga. I n . 
mejorables informes. Ra-
zón: en eí>fca Administra, 
ción. (A) 
MATRIMONIO solicito 
portería; señora acompa. 
ñaría niños. Lagasca, 5, 
partería. 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo músioa 
ofrécese. Modestas protón' 
siones. Teódulo Pérez. Es l 
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta. 
MODISTA á domicilio, Al-
berto Aguilera, 21, piaa 
cuarto derecha. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, sel 
ofrece para trabajar en SU 
casa ó a domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. ( A | 
AMA de cría para su ca-
sa, matrimonio sin hijof 
—Jecho de ocho días—, 
Grandeza de España, 9, 
carretera Extremadura. 
SEÑORITA joven solicite 
acompañar señoras, niños^ 
colocación despacho tienda 
confeccionas, ó análogo* 
Marina Núñez. Malcocina-
do, 4, tercero, Valladolid. 
PROPESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, 
mero. 
pri-
OFICIALA con práct i c 
tace y reforma toda oíase 
de sombreros de señora j 
niños. 
Palafox, 23. 
reciben encargos en 
esta Administración. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L : - : D E P Ó S I T O : J A R D I N E S , 1 5 , M A D R I D 
L O E C H E 
- (LA MARGARITA) 
A N T E S D E V E R A N E A R T O D O E L M U N D O D E B E V I S I T A R 
Los graaáes almacenes de l a b r a s i l e ñ a , por ser la más sarüáü y la gne más barato vende, ico, f u e n c a r r a l , 100 
A V I S A 
y aJgodón, gasas d 
forr 
O u a r d a p o l v o s v i a j e , á 4 p e s e t a s . C a m i s a s S r a . , b o n i l a d a s , ú 1 ,20 . F a B d a s S r a . , d e p e r e a l l a v a b l e , á I . B a b e r o s í e l p a , d e n i ñ o , A 0 , 2 0 . C a m i s a s c a b a l l e r o , & 2 . C b a q u o t i l l a s p a r a e o e i n c r o s , m a r e r o s 
Prwsoeas blusas batista...... á 1 
Mantones crespón •• ^ 1̂  
rantalones y chambra tira bordada á 1,50 
Camisas señora, buena tela á 1 
Faldas lanilla y percal, vestir á . 2,50 
frwje para do.Tclla confeccionado á 6 
Visillos batista y tul? bordados á 
Preciosas btstas. nipis gran mda.. á 
Percales y céfiros, metro á 
Lanilla1? cuadros novedad, metro... á 
Sedas lavables 90 de ancho, metro á 
driles y veranillas bilo, metro á 
0,90 Sábanas de un ancho ¿ 
0,30 Almohadas jaretón, buena tela,... á 
0,30 Cortes colchón y jergón á 
0.80 Mantas fuertes para planchar á 
2 Colchas punto croché lleco á 
0,50 Scrvtae. algodón oorrntes., 1/2 dna. á 
3,50 
1,50 
Paños higiénicos, felpa, 1/2 dna... á 
Delantales cocina, fuertes á 
Paños cocina, fuertes, 1/2 dna á 
Tapetes yute, con fleco á 
Camisetas finas, caballero á 







Toallas rusas ó felpa á 
Calzoncillos tela blanca, ídem , á 
Cuellos y puños do hilo, 1/2 dna.".*. á 
Pañuelos mano, jaretón, 1/2 dna. á 
Stores batista y tul, bordados.....', á 






y P e l u q u e r o s , d 2 , 7 5 . 
t-uhrecorses punto 
Cortinas hilo verano,"''¿oí' fleco;;' 
Belantahllos niño, japonés 
Caausaa muo, buena teiu 






0,25 1.25 Camisetas, jubones y -
un «O ñTl f \ n A O c o m p r e n e i g e n e r o o i a n e o m a r e a L A I S K A S I I J E I N A , p o r s e r e l m á s b a r a t o y e l d e m e j o r r e s o l i a d o . m > p ^ i ^ ^ ' 
| | 9 C N V # K A W I B «LA BRASILEÑA*, f t 1 0 0 , F U E N C A R H « L , 1 0 0 . I»I TELÉFONO 4.7651 P r o v e e d o r d e l o s t a l l e r e s R e i n a V l e t o r i a y S a n t a R i t a • HCLOBO I" i J O V ^ R O AD 
J N O T A I M P O R T A N T E . — L o s a é u e r o s n e g r o s d e e s t a C a w a s o n n e r m a n e n t e s . x-: i - t l a m e a s o s u r t i d o e n l a i d a s , b a t a s y b l u s a s g r a n n o v e d a d , p r e c i o s m u b 
